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SOCIALISMUL. 
De I o a n Slavici . 
f Socialism în înţelesul cel adevărat şi bun 
al cuvântului e purtarea de grijă a tuturora, 
ca fiecare să se poată bucura de vieaţă po­
trivit cu firea lui individuală. 
* Concepţiunea aceasta e creştinească, o 
consecvenţă neapărată a convingerii, că su­
fletul e nemuritor, şi e o aberaţiune, că 
creştinismul şi soxùaHsjmil^tJ-se^rJoMiri; 
păca. 
Ştim cu toţii, că Socrat a băut paharul 
de otravă nu numai "iPăTă^ de împotrivire, ci 
r totodată şi cu un fel de mângâiere, fără de 
împotrivire fiindcă ţinea să se supună legi­
lor, pe care judecătorii săi le călcaseră, cu 
mângâiere fiindcă nu se 'ndoia, că moartea 
e trecere spre o existenţă mai ferită de ne­
voi. In gândul lui, aşa ne spune Platon, cel 
mai de frunte dintre ucenicii lui, vieaţa pă­
mântească e o fază trecătoare a existenţei 
veşnice, >cu adevărat desertaciune«, »numai 
umbră şi vis«, un fel de canon de spăşire, 
pe care îl trece fiecare potrivit cu vina sa, 
o vale a suferinţelor. Numai pornind din 
gândul acesta a putut el să înţeleagă, de ce 
anume suntem noi oamenii porniţi a ne da 
pe faţă bucuriile şi durerile, ca să iee şi alţii 
parte la ele, şi trebue neapărat să luăm 
parte la durerile şi la bucuriile altora. 
Aceeaş soartă avem noi cei ce trăim pe 
pământ; cel ce produce suferinţe pe sine 
însuş se chinuieşte, iar cel ce alină sufe­
rinţe, pe sine însuş se mângâie : e deci ce-
stiune de înţelepciune practică să purtăm 
grijă de fericirea tuturora, căci în mijlocul 
unei lumi de oameni nenorociţi nici un om 
adevărat nu poate să se simtă fericit. 
Desgropând literatura antică, humaniştii 
din timpul renaşterii au fost încântaţi de 
aceasta în adevăr frumoasă concepţiune a 
vieţii şi au scăpat din vedere, că Socrat, 
Platon şi urmaşii lor nu au fost în adevăr 
decât unii dintre ceice au pregătit omenirea 
pentru venirea Mântuitorului nostru, care 
luminându-ne minţile şi deschizând inimile 
noastre pentru obşteasca iubire, ne-a mân­
tuit. 
Fraţi deopotrivă şi tovarăşi de suferinţe 
suntem cu toţii noi oamenii şi avem să 
ne cruţăm, să ne ajutăm Ia nevoi unii pe 
alţii şi să ne ferim fiecare de tot ceeace 
poate să jignească pe alţii ori să le spo­
rească durerile. Adevărul acesta l-au recu­
noscut Socrat, Platon şi mulţi alţi înţelepţi 
din vechime; înţelepciunea lor însă n'a 
putut să-1 întrupeze în practica vieţii şi abià 
prin creştinism am fost îndrumaţi să ne 
socotim deopotrivă şi a ne dovedi iu­
birea prin fapte. y 
Pentrucă gândul să devie faptă se cereau 
două lucruri : lăpădarea de sine a asupri­
torilor şi îndrăzneala celor asupriţi. Aceste 
nu puteà să le dee înţelepciunea, dar le-a 
dat tăria credinţei. 
Ce oare a fost începutul vieţii creştineşti, 
dacă nu deplină lăpădare de sine din partea 
unora şi îndrăzneala fără de margini din 
partea altora!? 
Creştinismul a sădit în inimi simţământul 
că nu e nimeni nici mai mare, nici mai 
mic, că cel ce se umileşte se înalţă şi că 
bogatul şi săracul, stăpânul şi siuga, împă­
ratul şi ostaşul sunt deopotrivă nu numai 
J dupăce vor fi ajuns să fie »oase goale « şi 
»prav şi cenuşă«, ci şi în vieaţa aceasta. 
Iar fără de simţământul acesta nici cei mari 
nu ar fi avut tăria de a se umili punân-
du-se în rând cu cei mici, nici cei mici nu 
ar fi avut virtutea de a se ridica în rând 
cu cei mari. 
N'au fost niciodată, nu este şi nici nu 
are să fie oamenii întru toate deopotrivă, 
dar creştinismul a stabilit principiul, că cel 
ce fie ca avere, fie ca trecere, fie ca des­
toinicii sufleteşti e mai mult, are — nu mai 
multe drepturi, ci mai multe şi mai mari 
datorii, o mai mare răspundere în ceeace 
priveşte fericirea în vieaţa aceasta a seme­
nilor săi. 
Dacă ai fost bogat, dacă ai fost ridicat 
la trepte înalte, dacă ai fost înzestrat prin 
naştere cu mari destoinicii, sufleteşti, ori 
dacă te-ai luminat prin ştiinţă, eşti purtător 
de grijă al celor săraci, ocrotitor al celor 
slabi, povăţuitor al celor mărginiţi şi lumi­
nător al celor rămaşi în întunerec: aşa cere 
creştinismul, şi nevrednic e bogatul, care-şi 
risipeşte avutul în desfătări lumeşti, mişel 
puternicul, care se foloseşte de putere spre 
a-şi satisface slăbiciunile, urgisit înţeleptul, 
care abuzează de cele mai preţioase daruri 
fireşti spre a amăgi pe semenii săi, nemer­
nic omul luminat prin ştiinţă, care Iasă pe 
semenii săi în întunerec. 
Consecvenţă firească a acestor adevăruri 
creştineşti e principiul, că pământul şi roa­
dele lui sunt ale tuturor, o zestre comună, 
din care fiecare-şi face patte potrivit cu 
munca, pe care o săvârşeşte. Nu e şi nu 
poate să fie nimeni stăpân, ci numai chi-
vernisitor al bunurilor lumeşti, şi fur e, tâl­
har în cel mai rău înţeles al cuvântului cel 
ce ia din ele mai mult decât ceeace îi este 
de neapărată trebuinţă şi i-se şi cuvine după 
munca săvârşită de dânsul. Cămătăria, câ­
ştigul pe nemuncite şi 'exploatarea în ori-
şi-ce formă a muncii omeneşti sunt din 
punctul de vedere creştinesc cele mai grele 
şi mai neiertate păcate. 
Şi creştinismul nu s'a mărginit să stabi­
lească aceste principii, ci le-a şi aplicat în 
practica vieţii, şi pretutindeni şi totdeauna 
creştinii adevăraţi au trăit ca fraţi, care se 
ajută, se povăţuiesc şi se luminează unii pe 
alţii, şi numai unde şi când creştinismul a 
slăbit, oamenii s'au mâncat, ca păgânii, între 
dânşii. 
In lumea creştinească ori şi care om e 
socotit cum se cade şi vrednic de iubirea 
tuturora, şi cel ce vrea să fii pus în rândul 
mişeilor are să-ţi dovedească mişelia. In 
lumea păgânească, cum e şi cea de azi, ori 
şi care om e socotit mişel, şi nenorocitul, 
care e şi ţine să fie pus în rândul oame­
nilor cum se cade, are să-şi petreacă vieaţa 
făcând opintiri spre a-şi dovedi nevinovă­
ţia. De aici sbuciumările neîncetate, care în 
lumea creştinească nu au putut şi nu pot 
să existe. 
Trecem cu vederea timpul întemeerii bi­
sericii creştineşti, când cei bogaţi îşi împăr-
ţiau averile între săraci, cei puternici se fă­
ceau robi ai celor neputincioşi şi oamenii 
îşi petreceau vieaţa luminându-se între dânşii. 
Cum au trăit însă şi cum trăiesc şi azi 
creştinii cei adevăraţi? 
Atât în ţările apusene, cât şi în cele delà 
răsărit mănăstirile au fost nu numai loca­
şuri de adăpost pentru ceice scârbiţi de 
vieaţă, voiau să se pregătească pentru moarte, 
ci totodată şi focare de lumină, centre de 
vieaţă economică şi chivernisitoare ale ave­
rilor adunate pentru cei nevoieşi. 
Mănăstirea Neamţului, una din cele mai 
bogate la noi românii, a fost nu numai 
adăpostul multor cărturari însemnaţi, ci toto­
dată şi un purtător de grijă pentru munca 
omenească. 
Aici se copiau şi în urmă se tipăreau 
cărţi, se ţeseau postavuri, se prăseau cei 
mai buni cai, cele mai frumoase vite şi 
cele mai alese oi, se cultiva viţa şi se no-
bilitau pomii de tot felul, iar pe la schitu­
rile şi pe la metoacele ei părinţii şi fraţii 
munceau conducând în munca lor mii şi 
mii de oameni. 
Ce se făceau oare roadele acestei munci 
necurmate şi spornice ? 
Călugării erau legaţi prin jurământ să 
trăiască în sărăcie, sâ se mulţumească cu 
puţin şi să-şi înfrâneze toate poftele. Dacă 
dar, vorbind în »limbagiul« de azi, ei erau 
patroni ori capitalişti, erau patroni ori ca­
pitalişti în înţelesul creştinesc al cuvântului, 
nu stăpâni, ci chivernisitori, cari muncesc 
şi se mulţumesc cu mai puţin decât ceeace 
li-se cuvine pentrucă să rămâie destul pen­
tru ceialalţi muncitori şi cât se poate de 
mult pentru ceice nu sunt în stare să ago­
nisească. 
La mănăstiri era scăparea celor prigoniţi, 
adăpostul celor fără de căpătâiu, ocrotirea 
ologilor şi a orbilor, a văduvelor şi a or­
fanilor, şi pentru aceştia-şi lăsa avutul cel 
ce dăruia vre-unei mănăstiri, care nu era 
în adevăr decât executorul dorinţelor pioase. 
Deopotrivă cu mănăstirile erau în tim­
purile cele bune şi curţile boiereşti. Nu 
se poate ceva mai frumos decât ceeace ro­
mânul gândeşte când zice » boier* : »boier« 
va să zică bun şi părintesc purtător de 
grije, chivernisitor şi înţelept, şi blând, şi 
aspru la nevoie, darnic, milos, drept şi în­
delung răbdător, om cu suflet creştinesc, 
care primeşte mai bucuros să fie înşelat 
decât să se împace cu gândul, că a jignit 
ori nedreptăţit pe cineva ori nu a făcut bi­
nele, pe care puteà să-1 facă. 
Dar nu mai sunt aşa urmaşii de azi ai 
boierilor. Nu mai sunt nici patronii, nici 
capitaliştii cum erau cei de pe la mănă­
stiri. 
Nu mai sunt fiincă au încetat a fi cre­
ştini. 
Abuzuri şi mişelii se fac în toate timpu­
rile şi s'au făcut şi pe la mănăstiri, s'au 
făcut însă fiindcă ceice Ie făceau nu mai 
erau nici creştini, nici mai ales călugări, ci 
oameni, care îşi călcau jurământul. Creştinii 
adevăraţi nu puteau atunci, nu pot azi şi 
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nu vor putea nici în viitor decât să se în­
toarcă cu scârbă delà ceice trag hrana delà 
gura muncitorului pentruca ei înşişi saş i 
poată petrece vieaţa în desfătări şi în des-
frâu. 
Dacă n'au înţeles-o aceasta cugetătorii 
din secolul al XVIII şi cei din secolul XIX, 
vor ajunge încetul cu încetul s-o înţeleagă 
desmoşteniţii din zilele noastre şi conducă­
torii lor şi se vor pătrunde în cele din ur-,' 
mă de simţământul, că numai prin creşti- \ 
nism îşi pot ajunge mântuirea, şi nu vor-
mai combate biserica, ci se vor lupta pen-> 
tru eliberarea ei de sub jugul celor ce au 
îngenunchiat-o tocmai pentrucă singură ea 
poate să-i împiedece de a abuza de pu­
tere. 
Prin manifestaţiuni impozante, prin greve 
ori prin mişcări violente se pot stoarce legi 
ocrotitoare, dar nu se poate obţine şi res­
pectarea acestor legi şi supunerea către ele 
a celor ce nici legilor dumnezeeşti nu se 
supun. — Nu în legi, ci în inimile oame­
nilor are să se facă schimbarea pentruca 
bunavieţuire să fie cu putinţă, şi decând 
e lumea lume numai creştinismul a putut 
să îndulcească inimile oamenilor. 
Cu cât mai des şi mai fără de ruşine 
vor abuza deci cei bogaţi şi cei puternici 
de superioritatea lor, cu cât mai mult se va 
întinde desfrâul şi cu cât mai grele vor 
fi suferinţele celor ce prin munca lor 
sporesc bunurile lumeşti, cu atât mai cu­
rând va străbate convingerea, că mântuirea 
numai delà o renaştere religioasă poate 
sa ne vie şi că socialismul modern e o in­
conştientă întoarcere spre vechea şi buna 
vieţuire creştinească. 
A V I Z î 
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Se p lăteşte anticipative ! 
ADMINISTRAŢIA. 
Graţierea ţăranilor răsvrătiţi. In ziarele 
maghiare de azi a apărut ştirea, că în şedinţa 
de ieri a camerei dl I. I. Brătianu, ministru de 
interne al României a pus în perspectivă graţiarea 
celor 10.000 ţărani arestaţi şi unii condamnaţi 
pentru participare la răscoala din Martie. 
Ce a declarat dl Brătianu (răspunzând inter­
pelării d-lui Iorga), cititorii noştri au aflat deja 
din numărul precedent al ~ Tribunei*. Pot deci să 
judece superficialitatea ziarelor maghiare când 
scriu despre lucrurile din România. 
Faptul că vorbesc însă de 10.000 ţărani arestaţi 
când abia sunt câteva sute e nu superficialitate 
numai, ci şi răutate, după cum răutate a fost şi 
când au scris despre 14.000 ţărani împuşcaţi, pe 
când de fapt, după constatările oficioase cele 
mai minuţioase, numărul victimelor tristei răs­
coale nu trece de 800! 
* 
Din c a m e r a ungară . In şedinţa de 
ieri a camerei unul din proiectele lui Kos­
suth, cel despre reforma salarelor funcţio­
narilor delà căile ferate, a fost primit şi în 
special. Croaţii şi-au retras toate rezolu-
ţiunile şi astfel n'a mai fost nevoie să se 
voteze nici asupra propunerii lui Pintoro-
vici de a vorbi, ori nu, toţi deputaţii ceice 
înaintaseră rezoluţii. Douăzeci de deputaţi 
croaţi au cerut în scris votare nominală 
asupra proiectului despre pragmatica de 
serviciu şi amânarea acestei votări pe ziua 
proximă. 
Proiectul despre reforma salarelor a fost 
primit apoi şi în general şi în special. De­
oarece însă între cele două proiecte este 
junctim a treia cetire a acestui proiect va 
urma numai dupăce va fi primit şi proiec­
tul pragmatic în special. Urcarea salarelor 
se va încuviinţa delà 1 Iulie a. c. 
* 
Din camera austriacă. Ieri s'a ţinut întâia 
şedinţă în merita parlamentului vienez. Cel dintâiu 
obiect al ordinei de zi l a format propunerea de 
urgenţă asupra sanărei chestiilor financiare. Mi 
nistrul da finar.ţe Koritowsky promite, că la 
toamnă ve prezenta proiectele necesare. 
In loja ministerială soseşte în momentul acesta 
ministrul Wekerie, însoţit de baronul Beck. De­
putaţii croaţi î! iau în primire pe Wekerie cu 
abzug«-uri. Incidentul a fost de scurtă durată. 
Preşedintele Weisskirchner propune, să i-se 
exprime Maiestăţei Sale printr'o delegaţiune pro­
funda mulţumită a camerei pentru sancţionarea 
legei despre sufragiul universal şi pentru cuvin­
tele adresate camerei în mesagiul de tron. 
Ministrul preşedinte Beck înaintează proiectul 
despre provizorul de buget pe cinci luni, înso-
ţindu 1 de un frumos discurs, în care accentuiază 
năzuinţele democratice a!e guvernului. 
Criza croato-maghiară. 
Criza aceasta provocată de guvernul unguresc 
cu aiâta lipsă de prevedere şi chibzuială, într'un 
mod atât de îngâmfai şi uşuratic a ajuns întro fază 
acuta. Banul Croaţiei, contele ^Pejacevici, unul 
dintre puţinii bani, cari s'au bucurat de oarecare 
popularitate, fiind un croat adevărat şi bun iar nu 
o unealtă în mâna guvernelor ungureşti, contele 
Pejacevici deci şi-a dat, adică a fost nevoit să-şi 
dea dimisia. 
— Ciudată logică, să fi zis banul către un ga­
zetar, să cază banul pentru o greşala comisă de 
ministru! de comerţ ! 
Intr'adevăr nu poate fi îndoia'ă că izvorul crizei 
se află în ministerul comerţului. 
Lacom de cuceriri nationale« cari sa-i acopere 
ruşinoasa părăsire de principii, Kossuth a crezut 
că un abuz ilegal atât de vechiu ca limba ungu­
rească la căile ferate din Croaţia, s'a prescris atât 
de mult, încât poate primi consfinţirea legalităţii. 
E! credea că sentimentul naţional croat a slăbit 
de 40 de ani de zile destul de tare pentru a i-se 
putea aplica această lovitură. 
In realitate, mersul evoluţional al lucrurilor a fost 
tocmai invers. La început croaţii au fost prea 
slabi pentru a putea pedepsi această nelegiure, 
care este limba ungurească ofi cială pe teritorul 
Croaţiei. 
De atunci lucrurile s'au schimbat. O generaţie 
nouă s'a ridicat. Ea nu se mai compune, ca ve­
chiul partid .naţional* (lux a non lucendo), din 
aristocraţi cosmopoliţi sau maghiaroni, lipsiţi de 
sentimentul naţional hrănit prin cultura istorică 
naţională. 
Sunt bărbaţi conştienţi de datoria ior naţională 
cari conduc azi poporul croat, iar cei ce-1 vor 
conduce în viitor, tinerimea, generaţia cea nouă } 
sunt crescuţi în deplinătatea limbii şi culturii na­
ţionale, sunt feciori de ţărani (dupăcum şi Ia noi 
clasa intelectuală se trage aproape toată din ţă­
rănime), ieşiţi din sânul poporului, oameni cari 
nu pot fi altfel decât naţionalişti radicali şi visă­
tori ai unei Croaţii mari şi neatârnâtoare. 
Duhul naţional, deci, în Croaţia, nu a mers 
scăzând, cum a crezut Kossuth şi ceilalţi unguri, 
ci dimpotrivă el a crescut şi s'a oţărit. 
Aceasta a fost evoluţia fatală şi inevitabilă a 
lucrurilor. Dar ungurii nu au înţeles-o. Ei cari 
declamă cu atâta tărie că aspiraţiile lor naţionale 
sunt rezultatul necesar al celor din urmă pentru 
decenii de vieaţă ungurească, ei nu vor să înţe­
leagă acelaş lucru la alte popoare. Aceasta-i or­
birea fatală şi lipsa cumplită de înţeleaptă preve­
dere politică a acelui popor care se măguleşte 
şi este adesea măgulit de altul ca poporul cel 
mai înzestrat cu aptitudini politice. 
Azi Croaţia întreagă se află în jurul delegaţilor 
cari luptă cu atâta stăruitoare îndârjire pentru 
limba croată în camera ungurească. Iar cine in 
Croaţia nu este solidar cu ei, nu cere mat pu­
ţin ci mai mult ca ei. Dacă actualul partid rezo- * 
Iuţionist croat, ar pierde încrederea alegătorilor, 
ea nu s'ar mai putea îndrepta către maghiaroni 
ci către partidele şi mai radicale decât rezoluţio-
niştii. 
Dar ungurii nu văd, nu înţeleg, sau nu vor să 
înţeleagă aceasta. Noul ban Rakodczay pare a fi 
un ungur sau un croat maghiarizat ceeace-i şi 
mai rău. Menirea lui va fi să »puie ordine« în 
Croaţia, lucru care va trebui înţeles astfel : Ca­
mera croată se va disolva şi banul va încerca 
saş i alcătuiască un partid filo-maghiar. Aceasta 
nu se va putea decât prin toate mijloacele pe 
cari ie cunoaşte atât de bine vieaţa »constituţio 
naiă« ungurească : mituiri, presiuni, terorizări şi 
nişte »alegeri« cari vor fi cea mai teribilă batjo-
curire a acestui sărman cuvânt. 
Va izbuti guvernul? Aceasta-i marea întrebare. 
Dacă va izbuti, atunci croaţii vor merita această 
soarie uşoară, căci vor fi făcut proba că încă nu 
au atins acel grad de putere şi maturitate poli­
tică unde aceasta nu mai este cu putinţă. Dar 
pe cât putem judeca lucrurile din depărtare, ni-se 
pare, că azi in Croaţia, o majoritate maghiaronă, 
necredincioasă intereselor croate, nu mai este cu 
putinţă. Croaţii azi sunt atât de tari, încât vor 
puieà respinge jugul ce li-se pregăteşte, iar dacă 
îl vor respinge atunci vor dovedi că merită o 
soarte mai bună, pe care o vor dobândi fără 
îndoială. 
Discursul űlui 1.1. Brătianu, 
rostit în şedinţa de Marţi a Camerei Ro­
mâniei . 
Dl Preşedinte: Dl ministru de interne are cu­
vântul. 
Dl I. I. Brătianu, ministru de interne : Dior 
deputaţi, îmi veţi permite să răspund intervertind 
ordinea celor patru puncte din interpelarea dlui 
Iorga. 
Voiu începe deci prin punctul al patrulea, 
pentrucă mi se pare că chestiunea ingerinţelor 
este de un caracter mult mai puţin pasionat. 
Mă voiu ocupà de această chestiune, nu pentru 
a răspunde, deoarece nu s'a adus în discuţiune 
fapte la cari să se poată răspunde. 
S'a exprimat numai regretul că nişte specialişti 
ca dnii Bazilescu, Cuza şi Comşa nu au întrat 
în parlament. 
La rândul meu mă voiu mărgini să fac urmă­
toarea observaţiune : 
Dacă reprezentaţiunea naţională trebuie să fie 
totd'auna expresiunea fidelă a sentimentelor na­
ţionale, în momentul alegerilor, nu este mai pu-
jin adevărat că, cu moravurile noastre politice, 
ea oglindeşte, în oarecare măsura, liberalismul şi 
modul de a concepe vieaţa parlamentară a gu­
vernelor cari se succed. Din acest punct de ve­
dere, starea sufletească a guvernului actual, se 
poate constata prin prezenţa în parlament a 
tuturor fruntaşilor politici din regatul român, fapt 
care pentru prima oară se produce. 
Al doilea punct de care ne-a vorbit dl inter -
pelator a fost oportunitatea unor legiuiri mai 
grabnice. 
Suntem cu toţii de acord că nu trebuie pierdut 
timpul pentru a realiza reformele cât mai repede, 
cu singura rezervă că ele nu trebuie făcute numai 
cu eroismul scump dlui interpelator dar şi cu 
toată înţelepciunea. 
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Şi să-mi dea voie dl profesor de isforie să i 
reamintesc cuvintele unui mare istoric francez, 
care recunoaşte, că eroismul cel mai meritoriu 
este acela de a-şi îndeplini zilnic datoria sa, — 
oricare ar fi greutatea ei. El e de o esenţă?su­
perioară acelui, care încălzit numai de un avânt 
al momentului pierde din vedere pentru acel mo­
ment dificultăţile realităţii. (Aplauze). 
Acţiunea continuă şi energică, care conştientă 
-de obstacole, Ie înfrânge cu holărire, reclamă cel 
puţin tot atâta bărbăţie, ca avânturile mai folo­
sitoare undor opere ca acelea pe cari le-am în­
treprins. 
Dacă am fi putut să grăbim opera de legife­
rare în deplină cunoştinţă de cauză, şi având tot 
materialul de studiu deja la dispoiiţiune, nu am 
fi avut nevoie de îndemnul nimănui, pentrucaîn 
sesiunea aceasta chiar, legile să fie votate. 
In cursul acestor 2 luni s'a strâns şi s'a cla­
sificat deja materialul de studiu. Credem că e 
bine ca acest material să fie acum până Ia Oc-
tomvrie astfel studiat şi întrebuinţat, nu numai de 
guvern, dar şi de membrii parlamentului, Încât 
legile, cari vor fi făcute, să corăspundă în adevăr 
cu misiunea înaltă pe care o avem, şi pe care 
dl Iorga o numea o revoluţiune, dar in care în 
orice caz mai toţi vedem un temeiu, pentru o 
mai bună desvoltare a relaţiunilor sociale şi eco­
nomice din regat. (Aplauze.) 
Al treilea punct, pe care dl interpelator 1-a adus 
în discuţiune, " a fost atitudinea guvernului, sau 
mai bine zis sentimentele lui, faţă de excesele, ce 
s'ar fi săvârşit în cursul represiunei revoltei. 
Sa-mi permită d sa, să nu caractérisez mijloa­
cele prin cari s'au reprimat, sau s'au,împiedicat re­
voltele ţărăneşti, numai după temperamentul pre­
fecţilor, pe cari am avut fericirea şi cinstea să-i 
numesc în acele momente dificile. 
E mai drept să se constate că ele au variat 
cu regiunile ţării pentrucă nu în toate regiunile 
au avut mişcările un caracter identic. 
Aceste deosebiri reies chiar din istoricul revol­
telor înfăţişat de dl interpelator, istoric asupra 
căruia am de alifel oarecare rezerve de făcut, dar 
în care nu este mai puţin adevărat, că, în linii 
generale a recunoscut că temperamentul revolte­
lor şi modul de a se manifesta al nemulţumiri­
lor a fost într'un fel într'o parte a ţărei şi în-
tr'altfel în altă parte a acesteia, atât de deo­
sebite, în cât d-sa a mărturisit că în oarecare 
părţi, spre Dunăre, nu recunoaşte în acele mani­
festări sălbatice, sufletul blând al ţăranului român, 
pe când în alte părţi, în Moldova, acele manifes-
taţiuni nu s'au produs. 
Este cert însă că în momentul când am fost 
chemaţi la guvern, statul nostru trecea printr'o 
primejdie mare, se clătina din temelie. Am avut 
astfel dureroasa necesitate de a reclama sprijinul 
armatei, pentruca existenţa statului să nu fie pri­
mejduită. 
Acest sprijin armata ni-I-a dat ^într'un mod 
admirabil, care a făcut să crească pentru dânsa 
recunoştinţa oricărui român. (Aplauze). 
Dacă de cele întâmplate nu îşi vor puteà rea­
minti generaţiunile viitoare de cât cu durere, ca 
de o lecţiune amară care va trebui să serve 
pentruca atari evenimente să nu se mai repete, 
de atitudinea armatei în acele momente trebue 
însă să ne reamintim toţi cu mândrie — la te­
melia unei buni organizaţiuni a oştirei fiind dis­
ciplina şi sentimentul datoriei, şi de aceste două 
sentimente armata noastră a dat o dovadă pu­
ternică. (Aplauze prelungite). 
Ea a stârnit admiraţiune şi peste hotare, şi 
dacă vre-o compensaţie a putut întru câtva să 
fie, faţă cu sguduirea la care prietenii noştri din 
afară s'au uitat cu grije, acea compensaţie în 
ochii Europei nu s'a putut produce decât prin 
spiritul admirabil ostăşesc, pe care I a arătat ar­
mata noastră. 
Dar dacă astfel este judecata dreapiă pe care 
trebue să o avem despre instituţiune în sine,ţde-
spre întreaga noastră oştire, şi recunoştinţă ce 
trebue să păstrăm acesteia, asta ni. va să zică că 
nu s'ar fi găsit indivizi şi în armată, pe cum şi 
în alte funcţiuni administrative care, în timpul vi­
jeliei n'au fost la înălţimea spiritelor culte de care 
vorbea dl Iorga. Nu trebue confundate unele cu 
altele. 
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Pentru aceste acte excepţionale, se fac anchete 
pe cum a făgăduit deja dl ministru de răsboiu. 
Dar pe cum instrucţia revoltelor nu este termi­
nată, nu sunt terminate încă nici acele anchete. 
Dior, vin acuma la punctul al patrulea, cu care 
voiu termina cuvântarea mea. 
Ziceam că am rezerve de făcut asupra istori­
cului dlui interpelator care poate n'a fost în cu­
rent de ajuns cu toate manifestaţiunile mişcărilor 
de care ne întreţinem ; am asemenea rezerve de 
făcut asupra unui pesimism prea mare cu care 
domnul profesor de istorie a descris ţărănimea 
noastră. Este însă un punct asupra căruia sun­
tem fără rezerve de acord cu toţii şi în parla­
ment şi în afară: este necesitatea ca starea ţără-
nimei să nu mai dăinuiască cum este, (Aplauze 
mult prelungite.) este conştiinţa clară că aşeză-
mintele acestui stat şi că viitorul acestui neam 
nu vor fi trainic şi temeinic aşezate decât atunci 
când cu inima întreagă, întreaga massa a ţărăni­
mea conştientă şi mulţumită va participa la vieaţa 
naţională. (Aplauze îndelung prelungite). 
Este un adevăr care a întrat în minţile şi su­
fletele tuturor că este o necesitate de stat ca în 
graniţele acestui regat, ţăranul român să se simtă 
mai mulţumit, mai la el acasă, decât ori unde 
aiurea. (îndelung prelungite aplauze). 
Pentru a ajunge la aceasta, precum vă spuneam 
Ia începutul cuvân tarei mele, vom face cu o ho-
tărîre neînduplecată fot ce ne va sta în puteri. 
Nu vom cruţa nimic pentru a vindeca relele 
adânci cari au adus ţărănimea în starea actuală 
de suflet, care a permis unor cauze, acelea mai 
trecătoare, — a-şi produce efecte în revoltele de 
ieri. (Aplauze). 
Sunt desigur diferite mijloacele, cari se impun 
guvernului şi parlamentului pentru a-şi ajunge 
ţelul. Unele se vor adresa la starea materială ; ce­
lelalte Ia starea sufletească a ţărănimei ; unele vor 
puteà să aibă efecte mai mediate ; pentru altele 
va trebui şi ajutorul timpului. Cu aceeaş energie 
ne vom îndruma pentru unele şi pentru altele. 
Aceasta însă implică în primul rând liniştea în 
statul nostru asigurată pe ziua de azi pentruca 
să-i putem asigura desvoltarea pe ziua de mâne. 
Şi noi nu putem vorbi de măsuri de graţieri 
şi de amnistie, decât întrucât eie vor fi compa­
tibile cu această linişte în interiorul statului. (A-
plauze). 
Amnistia este o măsură de o excepţională gra­
vitate politică. Ea implică ştergerea complectă a 
crimelor chiar comise; şi pentruca ea să fie 
luată, se cere o matură şi luminată chibzuinţă a 
celor cari o iau. 
Amnistia este, după constituţiunea noastră, o 
prerogativă regală. In ceeace priveşte simţemin-
tele Majestăţii Sale Regelui faţă de ţărănime, ele 
s'au arătat cu prisos când M. Sa a hotărit ca 
numele său însuş să fie legat de manifestul gu­
vernului. (Aplauze prelungite şi îndelung re­
petate). 
Dar în ceeace priveşte solicitarea acestei înalte 
prerogative regale delà Majestatea Sa Regele, cel 
mai bun judecător nu poate fi decât guvernul. 
Rog pe majoritate să aibă încredere în simţemin-
tele şi hotărîrile noastre. (Aplauze). 
Zic guvernul, şi acesta nu implică deloc ca 
prestigiul parlamentului să fie jignit prin acest 
rol al guvernului. Din contră, lucrarea între gu­
vern şi între parlament este atât de intimă încât 
orice act bine cugetat şi bine luat de guvern, 
expresiune fidelă a majorităţii, înalţă totodată şi 
prestigiul parlamentului. 
Pentru a luă o asemenea măsură, se cuvine ca 
ea să fie întemeiată pe o documentare sigură, 
se cuvine ca situaţiunea să fie destul de bine 
limpezită pentru a nu se confunda acele rătăciri 
nenorocite, făcute sub impulsiunea unor nevoi 
reale şi unor dureri cari nu se puteau stăpâni, 
cu alte soiuri de rătăciri făcute de conştiinţe tur­
bure cari căutau unele foloase materiale, altele 
foloase de alt ordin, din mişcarea care puteà com­
promite însăş siguranţa Statului. (Aplauze). 
Guvernul trebuie să privească cestiunea din 
toate punctele de vedere. Să aibă în vedere, tot­
deodată, şi siguranţa statului şi acea linişte so­
cială dintre clase, care face ca amnistia să fie cu 
simpatie privită de atâtea inimi generoase. (Apl.). 
Trebuie ca guvernul să judece întrucât soli-
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daritatea socială şi siguranţa statului permite şî 
reclamă asemenea hotărîri şi în ce timp în ce 
măsură pot fi ele luate. 
Nu trebuie să uităm că ele nu se pot luă decât 
cu cea mai cumpănită înţelepciune, ori câtă căl­
dură ar fi în imboldurile inimilor noastre şi care 
ni-le face atât de simpatice. 
D-lor, cu alte cuvinte trebuie să procedăm la 
un asemenea act cu conştiinţa oamenilor cari 
ştiu că nu este vorba de-a scoate strigăte îndu­
rerate, nici de a face gesturi teatrale, ci este vorba 
de a face un fapt înţelept, un fapt bun, un fapt 
românesc. (Apl. prelungite). 
Din România. 
O re formă importantă . Dl Ion I. Bră-
tianu a depus la cameră un proiect de lege 
(pe care secţiile l-au şi primit deja) Marţi 
în virtutea căruia pe viitor primarii nu mai 
pot fi şi deputaţi ori senatori, afară de pri­
marul capitalei. 
Ieri camera a votat acest proiect, care 
desigur va fi votat şi la senat. 
* 
E x c e d e n t b u g e t a r . Marţi s'a împărţit la ca­
meră proiectul de lege pentru noua repartizare 
a excedentului bugetar făcută de ministerul de 
finanţe. 
Iată acest proiect de lege: 
Din creditele acordate asupra excedentului dis­
ponibil al exerciţiului 1905—1906 se anulează 
credite în sumă de lei 8091.478, bani 06. 
Acestei sume i-se dă următoarea destinaţie: 
Lei 745.528 pentru acoperirea creanţelor rămase 
neachitate din exerciţii închise; 
Lei 1,074.680 pentru ministerul de finanţe; 
Lei 320.958 pentru ministerul de culte; 
Lei 5,568.260, bani 25 ministerului lucrărilor 
publice şi ; 
Lei 382.051 bani 80 pentru ministerul de do­
menii. 
N u m i r e . Dl prof. dr. I. Cantacuzino, a fost 
numit în funcţiunea de director al serviciului ge­
neral sanitar. 
D-sa a depus jurământul în mâna d lu i C. Ni-
colaescu, secretarul general al ministerului de in­
terne şi şi-a luat postul în primire. 
^Procesul ţăranilor din România, / 
Bârlad. La 15/28 Iunie'se deschide aici, sub 
preşedinţia dlui A. Beşteîeu, consilier la Curtea 
de apel din Galaţi, sesiunea de vară a Curţii cu 
juraţi de Tutova. 
Majoritatea inculpaţilor ce vor fi aduşi spre 
judecare înaintea justiţiei poporului din această 
sesiune, sunt implicaţi în revoltele agrare cari, 
în puţine comune din judeţul nostru ca şi In 
multe alte localităţi din ţară, s'au manifestat — 
după cum se ştie — prin jaf şi devastări. 
Se vor judeca următoarele procese : 
— Pentru devastare săvârşită în comuna Cos-
teşti, de către Ion I. Cristea zis Parpalea, împre­
ună cu alţi 12 inşi. 
— Pentru devastare săvârşită în târguşorul 
Piopana, de către Alexandru Pascaliu şi alţi 11 
inculpaţi. 
— Pentru devastare săvârşită în com. Iveşti, 
de către Neculai Cerni ca şi alţi 8 săteni. 
— Pentru devastare săvârşită în corn. Bogdana, 
de către Vasile Petrescu şi alţi 6 inculpaţi. 
— Pentru devastare tot în corn. Bogdana, de 
către Constantin Chiriţă şi alţi 5 indivizi. 
* 
Piteşti. La 25 Iunie, urma să se judece de către 
Curtea cu juraţi din Piteşti, procesul ţăranilor din 
comuna Pădureşti. 
Apărarea a cerut să se amâne acest proces, pe 
motiv că este în Imposibilitate de a aduce do­
vezile necesare pentru ca curtea să fie bine lumi­
nată, deoarece lipsesc peste 30 de martori şt 
n'ar dori ca jurii să condamne la muncă silnică 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
===================== să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. — 
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cum i-au condamnat pe acei de pe proprietatea 
lui Agate Vasiliu. 
Curtea a admis cererea apărârei amânând pro­
cesul pentru sesiunea de Septembrie. 
Scrisori din Budapesta. 
ï. 
Cazul Valda. 
Trebuie să constatăm cu o vie mulţămire, că 
afacerea aceasta nu a lipsit să trezească un adânc 
ecou de indignare şi de dispreţ în toată lumea 
civilizată. Ieste ciudat să se constate lucrul acesta, 
dar ieste real : Cazul Vaida a contribuit mai mult 
decât poate toate discursurile deputaţilor noştri 
să lămurească şi să informeze lumea asupra si­
tuaţiei adevărate a naţionalităţilor în Ungaria. Ieste 
dureros dar adevărat că atâtea discursuri docu­
mentate, ieşite din convingere adâncă, exprimând 
concepţii atât de moderne şi de vaste, atâtea stri­
găte de durere înăbuşită, de răzvrătire adâncă şi 
dreaptă, câte au răsunat de uri an şi mai bine în 
camera ungurească s'au pierdut ca un murmur 
slab în vălmăşagul atâtor glasuri răsunătoare ale 
politicei europene. 
Guvernul unguresc face tot ce poate pentru a 
slăbi efectul acestor cuvântări în străinătate, lei 
are în mână telegraful şi telefonul cel răspândi-
tor de ştiri în toată lumed. Şi astfel buletinele 
telegrafice ale ziarelor străine asupra dezbaterilor 
parlamentare 2duc rezumate laigi, sau adesea tex­
tuale sie discursurilor miniştrilor ungari, dar dis­
cursurile deputaţilor noştri sunt adesea abea po­
menite iar scenele tumultoase şi gălăgioase, cu­
vintele de ocară şi de insultă ale deputaţilor un­
guri trec răsfrânte prin prizma mincinoasă a in­
tereselor ungureşti. 
Dar cazul Vaida nu putea fi făcut muşama, nu 
se putea cocoloşi nici într'un fel. Până şi presa 
semită din Viena, vecinie în slujba bine simbriafă 
a cârmuiturilor unguri, şi-a rostit reprobarea. Va 
veni odată vremea zicea un mare ziar evreiesc 
din Viena când capitala şi parlamentul unguresc 
se va ruşina şi va dori zadarnic să şteargă 
această veşnică pată de pe fruntea lui. Toată presa 
europeană a înfierat într'un glas această violare 
ne mai pomenită în istorie a tot ce este con-
constituţionalism şi libertăţi parlamentare. 
Este interesant de a se AFLA, in legătură cu 
acestea, şi geneza cazului Vaida. Am spus că 
discursurile deputaţilor noştri nu trezesc un 
ecou deosebit nici în străinătate şi nici între 
unguri. Este firesc ca faptul acesta să producă 
adesea o stare de indispoziţie în sufletul lor. O 
astfel de clipă de indispoziţie şi discurajare a 
dat naştere şi cazului Vaida. lată cum povesteşte 
dl Vaida însuş aceasta : 
Era la discuţia generală a proiectului Apponyi, 
spunea dânsul. Vorbise în şedinţa aceea dnul 
Goldiş. Vorbise cu o putere extraordinară, cu 
un foc şi cu un aparat de argumentaţie, care în 
alte împrejurări i-ar fi adus un succes parla­
mentar de forţa întâie. Nimeni nu era mai che­
mat şi mai în stare ca el, profesorul şi specia­
listul consumat în chestii şcolare, să combată 
proiectul. Cuvântarea lui a fost un adevărat cap 
de operă. 
Şi care era rezultatul ? Şedeam lângă el şi 
vedeam, cum dintre cei vre-o 20—30 de deputaţi 
prezenţi, nici unul nu-1 asculta. Numai doi căţă-
luşi se puseseră lângă el şi îşi făceau un. haz 
deosebit, căutând necontenit sa 1 încurce prin în­
treruperi stupide. 
Dintre miniştri singur Apponyi îl asculta, nu 
pentru a se convinge de argumentele lui, ci mai 
mult cu nepăsarea omului, care ştie că dis­
cursurile acestea tot nu-i vor zădărnici înfăptu­
irea proiectului. Şi atunci o furie mă prinse, vă­
zând cum atâtea puteri, atâta pricepere şi atât 
talent să cheltuieşte în zadar, cum glasul acesta 
se pierde în pustiu. 
Câteva ceasuri mai târziu apăru »Magyarorszag«. 
In buletinul parlamentar al acestui ziar, cuvân­
tarea lui Goldiş, care vorbise vreme de 3 ore, 
aproape şedinţa întreagă, era înregistrată într'un 
şir şi jumătate cu cuvintele următoare: »După 
aceasta vorbeşte Vasilie Goldiş, care combate 
proiectul«. Nici un cuvânt mai mult. Eram re­
voltat până în adâncul sufletului. înţelesei că 
orice argument, orice vorbă frăţească de con­
vingere este zadarnică. Nu mai trebuiau argu­
mente, ci fapte pozitive. Voiam să arăt Iui Ap­
ponyi şi celorlalţi deputaţi unguri, unde duce 
învăţarea cu de-asila a limbii ungureşti, voiam 
să-i arăt cum în loc de dragoste ea stîrneşte ură. 
Şi atunci luai hotărîrea să citesc a doua zi po­
eziile cari au produs toată »afacerea«. 
Răscoala din Franţa-de-sud. 
Dăm un raport mai amănunţit asupra 
răscoalei delà Narbonne şi Montpellier : 
După arestarea primarului Ferroul din Nar­
bonne mulţimea a dus o într'o continuă agitaţie. 
Armata ocupa piaţa primăriei, dar rămânea nepă-
săioare' la ameninţările şi injuriile manifestanţilor, 
cari se încercau să risipească pe soldaţi. Toate 
localurile principale ale comunei şi statului erau 
ocupate de forţe militare. Dar furia mulţimei tre­
cuse de orice margine. Se apropia noaptea; erà 
în ziua de 20 Iunie. Răsculaţii au un gând ne­
norocit: să pătrundă în localul subprefecturei şi 
să gonească pe soldaţi. Ei pun mâna pe un 
lemn enorm şi se îndreaptă spre subprefectură 
ca să dâiîme poarta. Localul erà păzit de jen-
darmi şi de o companie din regimentul 80. Când 
sosesc manifestanţii, ei se aruncă cu îndârjire 
asupra soldaţilor. E un moment de învălmăşeală, 
apoi răsună ţipete de durere : soldaţii au tras. 
Mulţimea se re;rage în negura sângeroasă, 
urlând. Alţi manifestanţi se unesc cu cei dintâi, 
pe bulevardul Gambeita se .formează o masă 
considerabilă de răsculaţi, care vrea să se în­
drepte din spre subprefectură. In acest moment, 
sosesc patruzeci de cuirasieri cu săbiile scoase. 
Mulţimea urlă : «Ucigaşilor !«. Respinsă, ea se 
retrage spre grădina subprefecturei şi înalţă ba­
ricade, aruncând asupra soldaţilor tot felul de 
obiecte ce le cădeau în mână. Cavaleriştii se apro­
pie de baricadă, unde sunt primiţi cu fluerături 
şi huidueli. O piatră pornită nu se ştie de unde 
sparge un glob electric. Negura devine adâncă. 
Atunci fără nici o comandă, cuirasierii îşi scot 
revolverele şi încep să tragă focuri spre parterele 
caselor. în negura oarbă se înalţă ţipete sfâşie­
toare. Gloanţele au lovit în carne vie, ucizând 
pe un zidar, Ramond, rănind pe fiica lui de 17 
ani în gât şi pe un domn Chabaine, cari stăteau 
cu toţii liniştiţi în faţa unei cârcime. 
Când lumea îngrămădită în jurul primăriei şi 
pe aîeia numită a bárciior afară despre cele petre­
cute pe bulevardul Gambetta, rămase încremenită. 
Apoi, furioasă, se răspândi în coloane pe străzi 
strigând: »Jos cuirasierii! Jos jandarmii«. La pri­
mul contact cu mulţimea, un cuirasier fusese dat 
jos de pe cal şi trebuise să se apere cu sabia 
scoasă, singur împotriva tuturor. Manifestanţii l-au 
băiut aşa de îngrozitor, că după câtva timp a 
murit. Cuirasierii au tras şi asupra mulţimei, care 
se baricadase pe aleea bărcilor. Toate aceste fapte 
au produs o emoţie considerabilă între narbo-
nezi. Unele case au arborat drapele în doliu. 
A doua zi, biată de mânie, populaţia s'a dedat 
la două ocupaţiuni : de-a fluera pe cuirasierii cari 
treceau şi le asvârleau pietre, apoi d e a da goană 
poliţiştilor. 
Nu se ştie cum şi prin cine, dar narbonezii au 
aflst că sosiseră în oraş doui agenţi secreţi ai 
poliţiei. Ei se hotărâseră să se desbere de ei în 
modul cel mai drastic posibil. Ei au procedat 
astfel: Tuturor indivizilor cari întrebau pe mani­
festanţi ce mai au de gând să facă, despre or­
ganizaţia lor, ei Ie cereau acte de identitate ; dacă 
aceştia refuzau, erau socotiţi fără nici o forma­
litate şi dacă se găseau asupra lor cărţi de agenţi 
poliţieneşti erau bătuţi pe loc până la sânge. 
Astfel a păţit inspectorul poliţienesc Guillaume, 
din care cauză a urmat o scenă sângeroasă, de­
spre care am scris Ia timpul său. 
* 
In aceeaşi zi, când la Narbonne mulţimea ve­
nea în conflict cu armata, !a Montpellier aveau loc 
scene dramatice. 
Municipalitatea demisionată afişase pretutindeni 
înştiinţări invitând populaţia la linişte, dar odată 
cu sosirea nopţei începură a se produce mani-
festaţiuni. Pe la ora 9 jumătate seara, se organi­
ză o coloană de vre-o miie de manifestanţi pe 
piaţa Comediei, care fu repede îngroşată de o 
altă coloană care venea din strada La-Loge. Ma­
nifestanţii se îndreptară spre palatul de justiţie şi 
spre piaţa prefe;turei, unde opt sute de cavale­
rişti dragoni stăjuiau străzile. 
Deodată un foc de revolver fu tras asupra 
trupei. Se produse o învălmăşeală indescriptibilă. 
Dragonii şarjară muiţimea în galop, cu săbiile 
scoase. Mai mulţi călăreţi căzură de pe cai, cari 
se amestecară în mulţime, galopând. Şapte dra­
goni fură răniţi, dintre cari doui :n mod grav. 
In vremea aceasta, un grup de indivizi ies din 
hale şt ridică o baricadă, din dosul căreia se por­
niră împuşcaturi dese. Două companii de geniu 
înaintează şi după somaţiile reglementare, fac o 
şarjă cu baioneta la armă. Baricada e dărâmată, 
dar vre-o câţiva soldaţi cad răniţi. La ora 10 şi 
un sfert soseşte un nou batalion de infanterie, 
care se formează într'o coloană complectă. Se 
operează mai multe arestări ; se ridică răniţii din 
ambele părţi. Un bătrân de şaptezeci şi doi de 
ani a primit patru lovituri de baionetă; una i-a 
perforat plămânul stâng. Sunt mai mulţi răniţi cu 
lovituri de sabie. După o nouă şarjă de cava­
lerie, manifestanţii trimiseră comandantului deta­
şamentului de militari patru delegaţi, rugându! 
să dea ordin de-a se pune săbiile în teacă, fă­
găduind că şi ei se vor retrage. Căpitanul se în-
voieşte şi la ora unsprezece seara, fierberea pă­
rea potolită. 
Afacerea Vaida. 
Următoarea telegramă, s'a expediat din Chi-
lia-Veche, deputatului Vaida-Voevod, la Buda­
pesta : 
Deputatului Vaida Voevod, 
Budapesta- Ungaria 
»Din Chilia lui Ştefan cel Mare, eroul răzbu­
nător, delà Baia, vă admirăm, sublimi eroi ai apă­
rârei neamului«. 
Voicu, Manea, Gheorghiu, Tolea, Leescu, Brână, 
Dobre. 
Diu străinătate. 
Franţa. 
Păcatul lui Albert. Albert, şeful vie­
rilor grevişti din sudul Franţei, a făcut 
drumul la Paris, ca să se predea. Clemen­
ceau însă 1-a trimes înapoi, ca să calmeze 
spiritele. 
— Dar n'am decât 50 franci, i-a spus 
Albert. (El adecă credea, că nu va aveà 
lipsă de parale, dacă va fi arestat). îmi vor 
fi de ajuns ? 
— Nu ştiu, i-a răspuns Clemenceau, dar 
dacă primeşti delà mine 100 franci... 
— Primesc. 
— Poate ai trebuinţă de mai mult? 
— Nu, îmi vor fi suficienţi 100 franci. 
Acesta a fost păcatul lui Albert. I-a şi spus 
lui Clemenceau : 
— O să mă numească trădător! 
— Dar cel puţin îţi va fi liniştită con­
ştiinţa. 
Z I E G L E R Á G O S T O N , 
(proprietarul firmei ZIEGLER PEKENCZ), 
banilajist academic, furnisorul curţii re­
gale, atelier de instrumente medicale-chi-
rurgicale Ú J V I D É K . 
Pregătesc tot felul de instrumente medicale şi de chirurg, mâni, picioare artifi­
ciale, preparate ortopedice, corsete, clistire, irigatore, injectoare pentru organele sexuale 
femeieşti ; cearşafuri de pat de gumă pentru copii şi lăuze, perini cu aer comprimat, 
oale de noapte pentre bolnavi, maşini electrice, în sfârşit tot de ce au trebuinţă bol­
navii, medicii, moaşele, friseurii să capătă Ia mine cu preţurile cele mai ieftine. 
La dorinţă trimitem preţuri curente franco şi gratis. 
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Auzind cei de-acasă de aceşti 100 franci 
Iau condamnat pe Albert şi l-au silit să se 
prezenteze la tribunalul din Montpellier. 
Albert i-a înapoiat de altcum lui Clemen­
ceau cei 100 franci. 
Bulgaria. 
Prinţul Ferdinand-rege. De mult tot 
voieşte prinţul Bulgariei să se proclame de 
rege. Se pare că dorinţa aceasta a lui e 
aproape de a se realiza. Se afirmă, că din 
incidentul jubileului său de 20 ani delà sui­
rea pe tron, care va aveà loc la 15 Aug. 
a. c. Bulgaria va fi proclamată regat 
Portugalia. 
Revizuirea constituţiei. Conform unei 
informaţiuni toţi şefii partidelor politice, de­
putaţii camerei trecute şi présente, precum 
şi profesorii universitari au fost învitaţi la 
un congres, unde se va desbate revizuirea 
constituţiei portugeze. 
Greşeala comisă cu Croaţia. 
Deputatul sârb dr. Mihail Polyt publică 
în »Neue Freie Presse« un articol asupra 
chestiuni, croate. In parlamentul unguresc, 
zice dânsul, sunt păreri foarte ciudate de­
spre chestia limbii croate. Unitatea de stat 
se confunda aici cu comunitatea statelor. 
Intemeindu-se pe unitatea statelor, guvernul 
unguresc a pus proiectul acesta în discu-
ţiune, menit să schimbe compromisul croato-
maghiar. 
Guvernul unguresc ar fi trebuit să fie 
destul de cuminte să treacă punctul acesta 
supt tăcere. Dar guvernul a violat compro­
misul croato-maghiar în chip flagrant şi de­
legaţii croaţi nu puteau să rămâie muţi. Din 
discuţia asta au rezultat scene tumultoase 
ca cele petrecute cu deputatul român Vaida, 
căci în şedinţa în care li-s'a detras cuvân-
vântul, deputaţii croaţi au ajuns să se ame­
ninţe си pumnii şi atunci rezoluţia fiumană 
a pierit în flăcările acestui foc. 
Situaţia acurau-i deznădăjduită. Nici una 
din părţi nu poate ceda. Singura cale d e a 
ieşi din impas ar fi de a să adaugă la art 
5 al proiectului (privitor la obligativitatea 
limbii ungureşti ca limbă oficioasă) cu ex­
cepţia Croaţiei şi Slavoniei. 
Ce va face acuma guvernul unguresc în 
Croaţia? Disolvarea camerii croate şi noile 
alegeri nu vor schimba situaţia. Rakodczay 
este un om urgisit în Croaţia Iar ministrul 
croat Josipovich încă este vinovat căci nu a 
informat guvernul despre importanţa con­
flictului şi nu a luat nici măcar cuvântul 
în discuţia asta care curge de 3 săptămâni. 
Revista ziarelor. 
»Az Ujsag« scrie: 
Trumbici dezminte pe Polónyi. Nu 1 putem 
crede pe dl Trumbici, că n u l cunoaştem şi nu 
putem să-1 credem pe Polónyi, pentru că 1 cu­
noaştem. Este fapt însă, că aceşti doi prieteni la 
cataramă s'au întâlnit cu hotărîrea de a se păcăli 
fiecare pe celalalt şi s'au despărţit cu conştiinţa 
că au izbutit să se păcălească. Dar şi aici Polónyi 
a fost mai şiret, căci el credea, că nu a păcălit 
numai pe Trumbici şi soţii, ci a păcălit în reali­
tate şi Ungaria. Pe o tavă de argint ne-a adus 
învoiala gata, despre cari acum ar vrea să facă 
să credem că nu obligă decât pe croaţi. In rea­
litate însă, croaţii nu ne-au făcut nici un servici 
şi nu ne-au dat nici un ajutor, în schimb însă 
au încassat pe rând avanfagii în bani, în principii 
şi în situaţii politice, pe care nu le-ar fi primit 
nici când rezoluţia din Fiume. Chiar acum în urmă 
le-au dat din fondurile jubilare două sute mii de 
coroane, toate în numele dreptului şi a frăţiei. 
Ce o fi şi asta? 
NOUTĂŢI, 
A[R A D, 28 Iunie n. 1907. 
— Guvernatorul Bosnie i , baronul Albori, 
a fost numit inspector suprem al trupelor. Nu 
s'a numit încă urmaş al său. 
— Hirotonire . P. S. Sa episcopul I. I. Papp 
a hirotonit azi întru diacon pe dl Alexandru 
Mărcuş, ales preot pentru parohia Varviz. 
— Distr ibuirea d i p l o m e l o r învăţătoreşt i 
la institutul pedagogic gr. or. român de aici, s'a 
întâmplat azi, 28 Iunie Ia orele 12 în sala fes­
tivă a institutului. In anul ăsta s'au supus la 
examene de cualificaţie afară de elevii ordinari şi 
învăţătorii cari până aci au funcţionat ne^uali-
ficaţi. 
Regulaţi s'au supus 17, obţinând toţi di­
plome. 
Şi anume cu rezultat distins: E. Brindea. 
Cu bun: V. Avram, I. Ciora, T. Ciorogar, I. 
Costa, I. Lazar, Tr. Mager, O. Popoviciu. 
Simplu cualificaţi au fost declaraţi : G. An-
dreica, P. Coroi, P. Ilea, V. Filip, G. Imbroane, 
T. Iova, P. Oltean, Gr. Poenar şi G. Popa. 
Dintre cei bătrâni s'au supus 36 şi au fost 
declaraţi simplu cuaiificaţi, următorii, 8 : G. Adoc, 
N. Fofiu, N. Ile. V. Orcea, Iul. Paguba, I. Petraş, 
I. Sferdean, I. Tisu. Ceialalţi au fost îndrumaţi la 
repeţirea examenului întreg, sau dintr'un studiu, 
ori două. 
— Nou advocat român. Fraţii noştri 
din părţile Dejului au câştigat un nou şi 
viguros tovarăş de luptă : dl dr. losif Boca, 
tiner advocat ne anunţă, că şi-a deschis 
cancelaria advocaţială în Dej (Laktanya u. 
12). 
Ii dorim mult succes! 
— Promovare . Dl Vasile Glajar s'a promovat 
de doctor în ştiinţele juridice la universitatea din 
Cluj în 26 Iunie a. c. Felicitările noastre. 
— Distincţie. Dl Alexandru Mihailovici, şef-
inginer la gara Rókus din Seghedin, a fost avan-
zat zilele trecute la gradul de protoinginer (fő­
mérnök) şi distins din partea ministrului cu de 
cret de recunoştinţă pentru vrednicia şi conştiin-
ţiositatea în conducerea oficiului său. 
Felicitările noastre. 
— Patria mântuită ! întemeiaţi pe lege, care 
le dă acest drept, românii din reprezentanţa co­
munală a fruntaşei comune Nereu din Torontal 
au hotărît ca procesele verbale ale primăriei să 
fie făcute în româneşte şi nemţeşte, iar nu 
ungureşte, limbă pe care n 'o ştie în sat decât 
notarul. 
Notarul, se înţelege, a făcut apel, iar congre­
gaţia a dat drept de câştig notarului, desfiinţând 
astfel un drept al cetăţenilor! 
— Ifj Ugron G á b o r e pui de leu, fiul tată­
lui numit »rege al ovasului«. Sub trecutul regim 
s'a bucurat că ajunsese solgăbirău. Ajungând 
coaliţia la putere, I-a făcut fişpan peste două co­
mitate şi peste oraşul M. Oşorheiu. In calitate de 
fişpan al comitatului Murăş-Turda şi-a ţinut de 
patriotică datorie să prigonească aspru pe toţi 
funcţionarii cari au servit sub drabanţi. Contele 
Andrássy a nimicit însă hotărîrile prin cari func­
ţionarii de sub drabanţi fuseseră daţi afară. De 
aci conflict între ministru şi fişpan, iar drept re­
zultat demisia puiului de leu! 
Ne putem aştepta ca în curând Ugron 
Gábor să anunţe o interpelare la adresa minis­
trului Andrássy care tratează astfel cu Herberţii 
coaliţiei. 
— Invitare. Însărcinat fiind din partea co­
mitetului central al » Asociaţiunei pentru literatura 
română şi cultura poporului român cu reorga­
nizarea despărţământului Caransebeş, învit prin 
aceasta pe toţi domnii membri ai despărţămân­
tului precum şi pe toţi aderenţii şi sprijinitorii 
literaturei române şi culturei poporului român 
din protopresbiteratul Caransebeşului respective 
din comunele aparţinătoare cercurilor pretoriaié 
din Caransebeş, Teregova şi Sacul la adunarea 
generală a despărţământului convocată în Caran­
sebeş pe Joi în 21 Iunie (4 Iulie) 1907 la 11 ore 
a. m. în sala institutului teologic-pedagogic din 
Caransebeş în scopul sus indigitat. Rog cu toată 
căldura să binevoiţi a participă. Caransebeş, fn 
11/24 Iunie 1907. Andreiu Ohidiu, protopresbiter 
ca delegat. 
— Apostol i i cărţii româneşt i . Conferenţă 
tnvăţătorească din cercul Zarandului, la propu­
nerea dlui Ioan German, învăţător în Brad, a luat 
următoarea hotărîre vrednică de laudă: 
«învăţătorii din tractul protopresbiteral al Za­
randului iau asupra-şi de bunăvoie obligamentul 
de a ţinea cursuri de cetit şi scris cu ceice nu 
ştiu ceti şi scrie din comunele lor, începând din 
Octomvrie până la sfârşitul lui Februarie, cel 
puţin de douăori pe săptămână». 
Dacă ceice cu atâta însufleţire au adus hotărî­
rea aceasta nobilă şi folositoare, vor aveà şi tăria 
sufletească să o ducă în îndeplinire, îşi vor câ­
ştigă un loc de cinste în istoria culturală a po­
porului român din Zarand. 
Dar hotărîrea aceasta ar trebui să fie un în­
demn şi chiar o datorinţă pentru învăţătorii no­
ştri din toate satele, pentrucă pretutindenea e 
înspăimântător de mare numărul românilor ne­
ştiutori de carte. Datele statistice dovedesc, că 
din 2,799.479, cât face numărul total al români­
lor din această ţară, sunt ştiutori de carte abia 
375.117, iar 2 milioane 213 947 sunt cu totul 
analfabeţi. In Ardeal de ex. din 1000 de români 
ştiu carte numai 91 bărbaţi şi 46 femei, iar 
restul de 408 bărbaţi şi 455 femei nu ştiu carte. 
Dascălii noştri prin nimic nu ar puteà deveni 
mai uşor adevăraţii apostoli ai cărţii româneşti, 
decât îmbrăţişând cu toată căldura şi iubirea 
cauza noastră culturală. Nu este mijloc mai ni­
merit, prin care să poată arăta iubirea de neam 
şi câştiga stima şi recunoştinţa celorce-i plătesc, 
decât contribuind prin cursuri de iarnă pentru 
adulţi Ia reducerea numărului îngrozitor de anal­
fabeţi români. 
Facem apel la iubirea de neam şi simţul de 
datorie al învăţătorilor noştri şi-i rugăm în nu­
mele culturii româneşti şi a celor lipsiţi de lu­
mina cărţii, să se înroleze cu toţii sub steagul 
desfăşurat de bravii învăţători zarandeni şi în 
timpul de iarnă să înveţe pe cei neştiutori din 
satul lor scrisul şi cetitul. Ii asigurăm că în 
schimbul ostenelelor, vrednicia lor va fi răs­
plătită din belşug prin iubirea şi recunoştinţa 
noastră a tuturor. (*Vatra Şcolară*).. 
— Un ziar cot idian r o m â n e s c în Ame­
rica. Bravii români din America au luat hotărîrea 
să înfiinţeze un ziar cotidian românesc în Ame­
rica. In scopul acesta ziarul » Românul c din Cle­
veland condus de dl G. Barbul care până acuma 
apărea odată pe săptămână, se va preface în ziar 
cotidian. Noul ziar va aparţine unui societăţi pe 
acţiuni. Capitalul societăţii va fi de zece mii de 
dolari (cam 50.000 de cor.) Din beneficiul net al 
societăţii se vor ajuta bărbaţii noştri politici cari 
vor fi amendaţi pentru chestia naţională. Adu­
narea constitutivă a societăţii a fost în 19 Maiu. 
S'a emis o mare parte din acţiuni şi s'au primit 
donaţiuni considerabile. In mijlocul unei mari în­
sufleţiţi s'a dat cetire mai multor telegrame de 
aderenţă venite din toate părţile Americei. Dorim 
succes deplin noului confrate! 
— Ciacâroff, ceice furase 360 mii franci delà 
poşta bulgară din Sofia, a fost arestat zilele tre­
cute Ia Giurgiu. Dupăce a călătorit prin Europa 
şi a mai rămas cu 10 mii franci s'a hotărît să 
se întoarcă în Bulgaria. A trecut prin Predeal, a 
petrecut câteva zile în Bucureşti. La Giurgiu însă 
a fost descoperit şi arestat. 
— Donaţ iune . Credincioşii: Ioan Handa din 
Căbăceni, a dăruit pe seama bisericei gr. or. 
rom. din comuna noastră un rând de ornate în 
preţ de 60 cor., Marţian Cioflan din Ghighişeni, 
un alt rând de ornate în preţ de 70 cor. şi 
Magdalena Coco din Ghighişeni una evanghelie 
în preţ de 25 coroane, pentru cari donaţiuni 
Dumnezeu să Ie răsplătească însutit şi înmiit 
Servească aceste fapte şi altor credincioşi de 
exemplu iar donatorilor spre mângâierea sufle­
tului. Ghighişani, 18 Iunie n. 1907. Teodor 
Oheban, înv. 
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— Un erou din lupta de là Königgrätz. 
Sentimentul de camerad s'a manifestat în zilele 
aceste într'un chip ingenios aici în Arad. Un sol­
dat bătrân, care aşa fie zis numai — este un 
funcţionar pensionat, numai acum după trecerea 
iubileului de 40 ani şi-a adus aminte, că s'ar cu­
veni, ca oamenii să reînprospeteze ziua glorioasă 
a luptei delà Königgrätz ori cât ar voi unii alţii 
să fie dată uitării. Bătrânul soldat oficiant în pen-
zie şi-aduce aminte cu suflet cald şi înălţat de ziua 
măre, de 3 Iulie 1866, şi ar simţi mare bucurie şi 
fericire în sânul său, dacă în numita ziuă ar putea 
să vază în giurul său pe vechii camerazi de luptă. 
Drept acea face apel la toţi eroii acestei lupte, 
cari trăiesc în Arad şi jur, ca în ziua de 3 Iulie 
a. c. (calendarul nou) fără considerare la stare, 
rang şi titlu să se prezinte în restaurantul (cârcima) 
lui Németh Imre din strada Aulich Nr. 20, ca vor­
bind despre zilele grele şi mari se poată stringe 
cu căldură frăţească mâna voinicilor de odinioară. 
Veteranul ostaş va sta ziua întreagă în restaurant. 
— Preotul r o m â n din Giuliţa (corn. Arad) 
dl Alexandru Oerman, cerând delà ministrul de 
culte şi instrucţiune publică întregirea salarului 
la 1600 cor., ca să captiveze pe marele Apponyi, 
accentuiază în rugarea sa, precum suntem infor­
maţi, că în calitate de membru în epitropia şcoalei 
de stat din Giuliţa s'a dovedit de un apostol în­
sufleţit al spiritului patriotic şi al maghiarizărei. 
înainte numai părinte. In scurtă vreme are să se 
maghiarizeze întreagă Giuliţa. 
Şi atunci va triumfa părintele German. Noi însă 
nu ne temem ! 
— P o s t u l d e m e d i c c e r c u a l din Ri­
dul de Câmpie (Mezőrücs) e vacant. Am 
dori să aflăm vre-un român fiind cercul în 
maioritate român. Salar fix e 2400 co­
roane şi accidente. Alegerea va în 17 
Iulie a. c. Concursul e de a se trimite cât 
mai curând la » Felsőmarosijárás főszolgabi-
rósága« Marosvásárhely. 
Pentru Vaida. Ziarele maghiare aduc ştirea, de sigur 
născocită, că doi ţărani din jurul Devei s'au certat, discu­
tând asupra cazului Vaida, rămânând unul pe teren. Noi 
însă în acelaş timp primim următoarele versuri delà eco­
nomul V. P o p din jurul Clujului sub titlul «Pentru co­
misia de imunitate din Pesta:» 
Domnul Vaida 'n casa ţărei 
A fost aspru insultat, 
Dar în cursul cercetărei 
Toţi mişeii au negat. 
N'au voit, ca să-1 insulte, 
Ci numai să nu asculte 
Adevărul spus în faţă, 
Că de ăsta lor li greaţă. 
Ei minciuna o iubesc, 
Cu minciuna se hrănesc. 
Şi palatul lor vestit, 
Cu minciuna-a fost zidit. 
Fac ei ţara de ocară, 
Cu minciuna o omoară, 
Făuresc mereu la legi, 
Dar fac tot fărădelegi. 
Legea, care-i pentru noi 
O lasă tot înapoi, 
Nici în samă nu o bagă — 
Dar îi rîde lumea 'ntreagă. 
— Mulţumită publică. Subscrişii ьducem 
prin aceasta cele mai călduroase mulţămite băncii 
de asigurare mutuală » Transsylvania* din Sibiiu 
pentru promptitudinea şi acurateţa cu care a pur­
ces la despăgubirea daunelor cauzate prinJncen-
diul din 7 Maiu 1907, care a distrus întreaga 
noastră comună. Sfătuim şi îndemnăm pe toţi 
confraţii noştri economi, ca luând pildă din ne­
fericirea noastră, să nu întârzie a-şi asigura atât 
edificiile cât şi chiar productele de pe câmp, căci 
în acestea este averea noastră câştigată cu multă 
trudă, aceste sunt speranţele noastre. 
Să iee pildă din nefericirea celor ce n'au fost 
asiguraţi, căci toţi au rămas pe drumuri, fără adă­
post şi fără vre-un ajutor. Cei cari doresc să se 
asigure Ia banca susnumită •» Transsylvaniái, care 
dupăcum ne-am convins întrece în promptitudine 
şi curateţă orice bancă de felul acesta, şi faţă de 
care numai cuvinte de laudă şi mulţămită putem 
avea. încă odată vă zicem confraţilor: »Asigura-
t ivă!« Ostrovul-mare, în 18 Iunie. Miluţoni Torna, 
Miluţoni luliu, Bojin Moisă, Lăpădatoni Nicolae, 
Dumulesc Ianăs, Dumulesc loan, Suceani Ioan, 
Vinerean Todosie, Lăpădatoni Arseniu, Suceoni 
Barbu, Dumulesc Duma, Lăpădatoni Mihai, Lăză-
resc Mihai, Lescani lacob, Şiuşa Nicolae, Opric 
Dumitru, loja (uliana alui Lăpădat, Opric Mihai 
Gruitoni, Veroescu Arsenie, Dumbrava Iosit, Opric 
Ioan, Bojin Stefan 41, Bojin Emil, Lucaciu Ion, 
Rumunescu Ion, Miluţoni Ianăş, Lăpădatoni Mi­
hai alui Lăpădat, văd. Moisesc Maia, Opric Mi­
hai, Jurconi Gruiţa, Mihutoni Adam, Bojin Stefan 
132 Zeiconi Moisă, Moisesc Ianăş. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa : Vineri şi Sâmbătă (28 şi 29 Iunie): 
1. Sub pantof (De rîs). 2. Lampa vecinilor. 3. în­
trecere de urcare pe prăjină (De rîs). 4. O vor­
bire de apărare mişcătoare. 5. Scamatorie (Fru­
mos colorat). 6. Ochelari perduţi (De rîs). 7. La 
cofetărie. 8. Fiica falsificatorului de bani (Repro­
ducţie admirabilă). 9. In lăptărie. 10. Viaţa lui 
Moise (Istorică). 
In decursul săptămânei vine la rând » Rákóczi «. 
Program escepţionalde bogat. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
însăşi viaţa lucrează pe pânză. 
Program cu caracter esclusiv familiar. 
Reprezentaţia se va ţieea şi în timp de ploaie. 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare după 
prânz până la oarele 11 noaptea. In celelalte zile 
se încep reprezentaţiile delà orele 8 şi 9 seara 
Preţurile : locul 1: 60 fii., locul II : 40 fii., locul 
III: 20 fii. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
— Medicină s igură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismu-
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove> 
dese, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda Ia Kun István, apo­
tecar, în Hajduszovát. 
— Nu ştie ce e spre b ine le lui, cel-ce spre îrtgriji-
re« mustăţilor foloseşte tot felul de unsori. Ceea-ce dă 
coloare frumoasă mustaţelor, ce le întăreşte şi le îndeasă 
este numai vestita unsoare de mustăţi de Hajdúság (Haj­
dúsági bajuszpedrő,) inventată de Grósz Nagy Ferencz^ 
farmacist în Debreczen. — 3 şcatuie 2 cor. 50 fii., trimise 
rauco cu rambursa. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poatg 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publl 
cam sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Faţa fragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
mportanţă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Martî şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
Preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T ó -
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie în Szabadka. 
— Antidol este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a Iui Vilmos B. 
Debreczen. 
— Faţă frumoasă nu putem aveà decât numai prin 
folosinţa continuă Crema viorea (Ibolyka) apa de spălat 
viorea, săpun viorea şi pudra viorea a lui B a 11 a. Mai 
mult între anunţurile din ziarul acesta. 
Uliime infonnafiani. 
— Prin telefon. 
Votarea asupra pragmaticei. 
— Croaţii ies afară demon­
strativ. — Desbaterea pe ar­
ticole. — Interpelarea lui Ra-
kovszky. — Răspunsul lui 
Wekerle. 
In şedinţa de azi a dietei s'a făcut vo­
tarea nominală asupra pragmaticei funcţio­
narilor căilor ferate ungare. S'a votat no­
minal. Croaţii au ieşit demonstrativ din sala 
de şedinţe şi astfel contra primirei în ge­
nere a proiectului au votat numai doi na­
ţionalişti. 
Votarea a ţinut mult. 
După votare s'a purces 1л discuţie pe ar­
ticole. 
Au vorbit numai croaţii, cinci înşi, toţi 
asupra titlului proiectului de lege. 
Venind la cuvânt Supilo, el cere voie pre­
şedintelui şi camerii să poată vorbi în ge­
nere despre chestia croată, şi anume, să răs­
pundă lui Polónyi, care a mistificat şi in-
tortochiat lucrurile. 
Nu i-se admite cererea, şi astfel Supilo a 
vorbit numai asupra titlului proiectului de 
lege, rămânând să se folosească de alt prilej 
pentru a răspunde lui Polónyi. 
La orele 12 se suspendă şedinţa şi nu se 
redeschide decât după o jumătate oră. 
Interpelarea lui Rakovszky. 
Rakovszky, vicepreşedintele dietei, desvoltă 
interpelarea sa asupra conflictului croat. 
Vorbeşte pătimaş şi violent contra croaţilor 
cari spriginindu-se pe o putere străină {alu­
zie la legăturile cu Viena), au provocat o 
luptă cu ascuţiş contra unităţii statului şi 
contra heghemoniei ungureşti. 
întreabă guvernul ce are de gând să facă 
şi în ce senz crede să rezolve conflictul. 
Răspunsul lui Weker le . 
Primul ministru răspunde că asupra fe­
lului cum o să se résolve chestia, nu e 
acî locul şi vremea să discute mai pe larg. 
Mai ales că conflictul are să se résolve în 
înţelegere şi ascultând şi glasul dietei croate. 
Asigură însă dieta, că are să sus­
ţină din toate puterile unitatea de 
stat şi autoritatea naţiunei ungureşti, 
procedând cu toată energia împotriva 
croaţilor cari vor slăbirea neamului 
unguresc (lungi aplauze). îşi expriăm 
şi el regretdl că între croaţi a apucat 
un spirit de duşmănie contra statu­
lui ungar, aşa încât merg până să 
se alieze cu o putere străină pentru 
a ştirbi autoritatea statului. îşi ţine 
de datorie să lupte pentru a înăbuşi 
aceste tendinţe (ovaţiuni mari). 
I Proclamafîa deputaţilor croaţi. 
Budapesta, 2 8 Iunie. Deputaţi i croaţi cari 
duc lupta contra guvernului maghiar au 
adresat un manifest către poporu l croat, 
în care s e ros tesc asupra confl ictului din­
tre ei şi coaliţ ie . Manifestul e ţinut în ton 
energic . 
Afacerea Nassi. Roma, 27 Iunie. Nassi, 
care a fost reales deja pentru a treia oară 
deputat, a luat azi parte la şedinţa camerii, 
depunând jurământul. Fiindcă se ş t i a de 
venirea lui, public numeros se grămădise 
în logii ş i galerii. Nassi a întrat în sală la 
orele 3. S'a dus deadreptul la prezident, 
cu care a dat mâna ş i după aceea la locul 
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Iui vechiu din bancă. Mai mulţi deputaţi, 
cu cari este în bună prietenie, l-au salutat 
cordial. 
Mai mulţi deputaţi, cari se înscriseseră 
să vorbească în afacerea Nassi, s'au şters 
de pe lista oratorilor. 
In mijlocul unei emoţiuni şi senzaţiuni 
mari, se ridică Ia cuvânt Nassi. La început 
vocea lui e voalată, se vede emoţia, dar 
apoi vorbeşte tot cu mai mare siguranţă. 
Arată pe larg fasele prin cari a trecut 
afacerea sa şi insistă asupra nevinovăţiei 
sale. Se simte fericit că va putea să se pre­
zinte înaintea tribunalului de stat, pentru 
a-şi dovedi nevinovăţia. Protestează încontra 
mai multor judecători pe cari îi acuză de 
parţialitate şi îşi exprimă speranţa că se­
natul îl va absolvă. 
Camera l a ascultat cu cea mai mare 
atenţie, aproape o oră, după care Nassi a 
plecat. S'a primit unanim propunerea lui 
Turaci, conform căreia Nassi să fie trimis 
înaintea tribunalului de stat constituit din 
senatori. S'au ales de asemeni trei repre­
zentanţi cari să susţină acuza. 
Amintirea lui Garibaldi. Roma, 27 
Iunie. Camera a votat un proinct de lege 
în virtutea căruia ziua naşterii lui Gari­
baldi este declarată sărbare naţională. 
Manifes tu l soc ia l i ş t i lo r . Londra, 27. Iunie. 
Comitetul socialiştilor internaţionali a lansat un 
manifest, subscris din partea englezilor de Hynd-
man şi Hardie, din partea germanilor de Bebel 
şi Singer, din partea francezilor de Jaurès şi 
Veilland, precum şi căpeteniile socialiste din sta­
tele europene. 
In manifest se arată bucuria asupra deschi­
derii, la Haga, a conferinţii de pace, şi îngrijo­
rarea asupra disolvării dumei, disolvare care coo-
ititue o primejdie europeană. 
Felurimi. 
L e g e n d a l u p o a i c e i d in R o m a a n t i c ă . Dl 
•dr. P. Ducati, un distins arheolog italian a ţinut 
zilele trecute o conferinţă la Bologna »despre 
începuturile legendei lupoaicei « care ar fi alăptat 
pe întemeietorii Romei Romulus şi Remus. 
Iată punctele principale ale acestui arheolog. 
» Legenda cu lupoaica trebue să se considere 
dintr'un punct de vedere cu totul altul decât a 
fost până acum. 
In muzeul pentru antichităţile etrusce din Bo 
iogna e un postament la a cărui bază e relieful 
grosolan, dar destul de evident al unei lupoaice 
care alăpteşză un copil. După modul execuţiu-
nei sculpiurei se vede că postamentul derivă din­
tr'un timp mult anterior fundărei Romei, în tot 
cazul aparţine unei epoce în care n'a putut 
:.,junge ia marginele Laiiu-iui antic iegenda lu­
poaicei läptätoare«. 
Arheologul italian crede că legenda a venit 
delà Etrusci. 
La rândul lor Etruscii au luat-o din mult an­
ticul Milet, oraş din Azia-mică, cu care poporul 
semit al Etruscilor stătea în legături comerciale. 
Tradiţia spune, că oraşul Milet a fost fundat 
•de un fiu a! lui Apollo şi de o fiică a regelui 
Minos din Creta. 
Fini lui Apollo când era mic de tot a fost 
expus în pădure, unde o lupoaică l a alăptat. 
Când s'a făcut mare a fugit de urgia lui Minos 
si a găsit un azii în Asia-niică. 
Ipoteza aceasta se potriveşte de altmintrelea 
cu cercetările făcute asupra originei Etruscilor şi 
sosirei lor în Italia. 
Concert, petreceri. 
Tinerimea română din Mercurea vă învită Ia 
^petrecerea de vară«, împreunată cu producţiune 
teatrală şi cântări ce se va arangia Duminecă în 
17/30 Iunie a. c , în parcul şcoalei gr. or. din loc, 
eventual în edificiul şcoalei. începutul la 4 ore 
•cupă a. 
Tinerimea română din Bazna şi jur, învită la 
«petrecerea de vară«, ce o aranjează în 14 Iulie 
n. 1Q07 (Duminecă după st. Petru) Ia scălzile 
Bazna în sala hotelului comunităţii bisericei să­
seşti. Venitul curat este destinat pentru biblioteca 
despărţământului Diciosânmărtin al Asociaţiunii 
pentru lit. rom. şi cultura pop. rom. 
NB. Suprasolvirile marinimoase să primesc cu 
mulţămită şi să cvitează pe cale ziaristică. Ofer­
tele binevoitoare să se trimită Ia adresa dlui dr. 
Romul Boilă, advocat Diciosânmărtin, de unde 
se pot câştiga şi eventuale informaţiuni. 
Economie. 
Circulaţia poştelor în Budapesta. 
In anii din urmă circulaţia poştală, telefo­
nică şi telegrafică din Budapesta a crescut 
în mod deosebit. Aceasta să datoreşte 
faptului că vieaţa economică şi culturală a 
ţării să concentrează într'un chip nefiresc, 
meşteşugit în capitala ţării noastre. Cifrele 
de mai la vale răsfrâng situaţia aceasta, 
care să poată rezuma în cuvintele : pletoră 
în centru şi anemie la leriferii. Cifrele ur­
mătoare să referă la anul 1906, iar cele 
din parenteză la anul 1902. Numărul ofi­
ciilor postale din Budapesta este de 75 (67), 
staţiuni telegrafice şi telefonice (publice şi 
particulare, abonate) 11.175 (6673), cutii 
postale 1422 (656), automobile în serviciul 
poştelor 58 (—), biciclete 184 (—). Per­
sonalul a fost următorul: funcţionari 2190 
(1327), servitori 2651 (1795), plus cei 84 
(73) ele funcţionarine fiscali (Postmeister), to­
talul 4925 (3395) de persoane, adecă 
aproape cinci mii de oameni. 
Circulaţia se repartizează astfel : scrisori 
85,925.400 (64,472.700), pachete şi gropuri 
3,229.900 (2,600.100), mandate postale 
6,535,200 (5,550.000), telegrame 1,828.600 
(1,403.000), comunicări telefonice 32,206.000 
(23,150.000), circulaţia totală: 129,725.100 
(97,145.800). Faţă cu circulaţia totală a 
ţării această sumă face 21 (24)°/o, deci mai 
mult de a cincia parte. 
* 
Scumpirea banilor. Banca austro-
ungară a ridicat cu 1/2°/o camătă. Această 
scumpire a banilor a fost provocate de 
schimbarea ce s'a produs în piaţă în rapor­
tul dintre banii de argint şi aramă şi între 
moneda de aur. 
Banca naţională austro-ungară a ridicat 
în şedinţa ei de ieri etalonul intereselor 
delà 4 W o ia 5°/o. Această urcare, acuma 
pe vremea acestei nesiguranţe economice, 
în faţa recoltei încă necunoscute, a surprins 
pe toată lumea. PrivUor la aceasta un spe­
cialist în afaceri economice şi de bancă ne 
previne că această urcare nu poate fi un 
semn de prosperitate şi economii mici ai 
noştri capitalişti vor face bine să-şi impuie 
rezerve faţă de această urcare. 
îmbunătăţirea recoltei. Ziarele din 
România scriu următoarele: In urma ploilor 
abundente căzute aproape în toată ţara în 
ultima decadă a iunei Maiu, recolta grâului, 
a orzului şi a ovăsului cari puteau fi con­
siderate ca compromise, s'au mai îndreptat 
puţin, aşa că astăzi putem spune că recolta 
lzr nu va fi mai mică de 50 la sută din 
recolta bunilor ani agricoli. 
Păşunele şi livezile s'au îndreptat foarte 
mult astfel că hrana vitelor o putem con­
sidera ca asigurată. De asemenea porum­
bul deşi pus cam târziu, se găseşte în cele 
mai bune condiţiuni, şi dacă ploile vor cădea 
la timp în cursul lunei Iunie şi Iulie, nu 
este exclusă posibilitatea să avem o recoltă 
abundentă. 
* 
BURSA DE MĂRFURI ŞI EFECTE DIN BUDAPESTA. 
Budapesta, 27 Iunie 1901 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe O c t 1907 (50 klg.) 10-29—10-30 
Secară pe Oct. 1907 8 38— 8.39 
Ovăs pe Mai 7-42— 7.43 
Cucuruz pe Iulie 1907 5-24— 5-25 
INCHEEREA Ia 5 ORR : 
Orâu pe Octomb. 1907 10-26—10.27 
Secară pe Oct. 1907 8-34— 8-35 
Ovăs pe Mai 7 38 - 7-39 
Cucuruz pe Iulie 1907 5.17— 5.18 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut şi se află de vânzare la autorul sau 
în librării următorul op : 
Secretul Podgoreanului sau metoda practică 
a obţine indispensabila pentru toţi podgorenii şi 
peste 200 reţete şi sfaturi trebuincioase fiecăruia 
de Nicolae, Cosma, Brăila, România. — Preţul 
5 lei. 
Oare de s a m ă ş i mul ţămi tă pub l ică . 
(Urmare.) Kornádi Takarékpénztár, Z. Neumann 
(Sân-Nicolau-rom.), Mih. Flonta, P. Gaciora, T. 
Klobusitzky (Petri), Dr. I. Papp adv. (Tinea), Dr. 
A. Ше, I. Gall (B.-Uifalău), „Bihar-körösvölgyi 
tkpztár" (Aleşd), Léderer (Aleşi), I. Roxin, I. Te-
iegdi, „M.-telegdi íkpztár", I. Orári, St. Tóth, P. 
Ernst, I. Albu notar (Avram-sup.), A. Darában pre-
tore (Mărgita), Dr. I. S uciu (Arad), V . Rozvátiy, 
Dr. N. Oncu (Arad), N. Zigre, Dr. F. Duma, Dr. 
I. Buna, Dr. I. Ardelean advocaţi (Orade), I. Papp, 
G. Papp proprietar, I. Mihailovieiu, L. Berger, 
P. Buiu, F. Vaşadi, I. B. Abradan, T. Crăciun, 
Eugenia Albu, T. Flutur, I. Abradan iun., I. Onciu, 
S. Oláh, D. Onciu, A. Vaşadi, Al. Vaşadi preot 
(Tămaşda), P. Crăciun, G. Baiu, T. Haiduc, I. He­
ring, D. Sonea, P. Flutur, P. Crăciun, P. Maior, 
I. Abrudan, G. Lazar, I. Vaşadi, D Bohoş, G. 
Marcus, G. Ardelean, I. Bradea, D. Bradea, P . 
Vaşadi, I. Negrău, T. P . Vaşadi, I. B. Abrudan, 
T. Lazar, G. I. Marcus, T. Şuteu, T. Ojvath, D. 
Oşvath, P. Saporan, D. Orâdan toţi din Cheresig 
câte 10 cor. ; Maria Berehe 9 cor. ; P. Ardelean 
şi I. Pintea câte 8 cor. ; C. Margine şi I. Nicoara 
(Giula) câte 7 cor ; N. N. (Újfalu), Dr. N. Poy-
nar adv. (Alese), Comuna bis. Ciumegiu, Const. 
Brade. D. Satraari, D. Cotetiu, E. Roja, Nie. Cră­
ciun, I. Maior, D. Narcuş, Rav. Albaţ, P. Vaşadi, 
P. Crâciur., toţi din Cheresig, eâie 6 cor. ; M. 
Dürgő, N. Lesi (Jaca), Lad. Pintea (Jaca), N. N. 
(Salonta), Polgári Takarékpénztár (Salonta), Fr. 
Stării (Orade), N. N., Z. Levay (0?ade), A. Tokay 
(Ch.-Apateu), Kornádi Kenderásztató, D. Berger, 
L. Bleier (Orade), N.N. (ТегеЬез), M. Szüts (Orade), 
Dr. George Roxin adv. (Salonta), Nusbaum (Orade), 
P. Fekete (M.-Keresztes), baroneasa Geriieze, T. 
Fiiip protopop (Lngaş-sup.), G, Рй!1 inv. de staf 
(Lugaş-iuf.), Viassay, Jakabfy (Aleşd), Z. P. (Orade), 
A. Kaszt (Berechiu), Z. Für(Balk), Margittai. Hitel­
szövetkezet, Dr. Leményi medic (Suplac), Desider 
Mezei, Dr. S. Ispravnic (Arad), Maria Sonea nàsc. 
Haiduc, toţi câte 5 cor. (Va urma.) 
* 
— Pentru provederea cu recviziiele de învăţă­
mânt şi scris a elevilor săraci delà şcoaleie con 
fesionaie gr.-or. române din Buteni — în anul 
şcolar 1906/7 au binevoit a contribui următorii : 
Dr. Aurel Orozda, advocat în Buteni, 20 cor. ; 
George Popa, cassar Buteni, 2 cor. ; Petru Perva, 
Buteni, 2 cor. ; Ioan Roşu, Buteni, 2 cor. ; Tr. I. 
Magier, Saturau, 2 cor.; Aurel Borlea, Moneasa, 
60 fileri, şi Teodosiu Rafila, Dezna, 50 fii., — de 
tot 29 cor. 10 fileri — pentruce în numele celor 
ajutoraţi li-se aduce şi pe aceasta cale mulţumită 
şi recunoştinţă rugând pe Dumnezeu să-i învred­
nicească a-şi putea aduce aminte şi de-acum în-
nainte de cei lipsiţi şi săraci. 
Pe această colectă au mai subscris încă trei 
indivizi împreună 8 cor. cari însă nu s'au achi­
tat nici până azi. Buteni, — Iunie 1907. Ioan 
Roşu, înv. dir. şcolar. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietär G e o r g e NIchIa. 
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Loc deschis. 
Humai există ciorapi îngăuriţi 
dacă foloseşti ma­
şina de ţesut cio­
rapi aşa numită 
M a g i c - W e a v e r 
cu care se pot re-
^ para ciorapi cu uşu-
rinţă, chear şi un 
copil poate lucra 
cu aceasta maşină 
se poate căpăta la 
firma 
W i e g T e s t v é r e k 
BUDAPEST, V., Deák Ferencz-utcza 16. 
O maşină costa 3'50 cor. instrucţiunea 
85 meri. 
Stofă de congre pentru perdele 
8 ctm. lată costă 90 fii. 
110 » » > 116 » 
25000 Mtr. in à 80 fileri în resturi de 
8—15 mtr. Probe se trimit în bucată de cel 
puţin 25 mtr. 
Oferi de căsătorie. 
Sunt învăţător definitiv, funcţionez deja de 5 ani, 
fiindcă în satul meu să înfiinţează un post de în­
văţătoare, caut o astfel de persoană ca soţie. 
Posed avere nemişcătoare în valoare delà 8 până 
in 10 mii coroane. 
Epistoalele timbrate au să fie adresate admi-
nistraţiunii ziarului » T r i b u n a*, de unde se 
vor trimite mie. 
C ă u i a i 
un vânzător în prăvălie 
inteligent, care să ştie să servească bine, 
etatea : 25—26 de ani. Va fi bine plătit. 
Numai persoane cu exterior plăcut rugăm 
a se oferi. 
Rosenbliih H. és Társa. 
Confecţiune pentru dame. 
V V I>. 
Trei tineri români 
doi învăţăcei şi un sodal 
care posed şi limba maghiară şi germana 
se primesc momentan în prăvălia mixtă a 
subscrisului. 
Dintre învăţăcei vor fi preferiţi cei cu 
1—2 clase gimnasiale. 
Zam (comitatul Hunedoarei). 
Alexandru Petroviciu, 
comerciant. 
La Administraţia noastră s e află următoa­
rele cărţi de v â n z a r e : 
„La Roma" de Russo Şirianu Cor. 2.— piua 10 ffl. porte 
„Povestiri şi schiţe" de 8. Seoula 1.— 
яХитеІе" de Emil Zoia 
„Şcolarul declamator" 
„Stropi de roauă" 
„Aur" Const. Hodoş , 
„Telegrama" farză în 3 acte „ 
„Amicul Poporalul" Т.ѴпсиІѳзсп, 
Cor. 0-40 
0-50 
1.— 
1.50 
0.30 
1 — 
5 
5 
5 
10 
10 
3 
10 
Pentru hotelieri 
licenţiaţi, arândători * crâjmari. 
Care voesc a cumpăra vin curat, ales 
roşu şi alb de Apoldul-mic, Mercurea, Căr-
pinis, Reciu şi Boz, rog a se adresa mie şi 
a-mi cerceta pivniţa de unde poate alege 
după plac cu 17 cruceri litra la vagon, iar 
la mai puţin 18 cruceri la cumpărare de 
peste 50 litre. 
Cu stimă: 
Ilie Floaşiu, 
Mercurea (Erd.-Szerdahely) 
Comitat Szeben. 
A m fost beţiv î a Ï S 
cam en tul contra beuturii a lu i Frank! 
Azi mă în torc cu scârbă de là ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
PRANKL ANTAL 
(Szeged, Felsőváros 
nr. 20) 
I N S T I T U T d e C R E D I T ş i e c o n o m i i , a r a d 
— Anul întemeierii 1 8 8 7 , — 
Capital de fondare Cor . 1 .200,000 
Depuneri .. .. Cor . 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fond de rezervă Cor . 8 0 0 , 0 0 0 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă deponenţilor 4 , | 2 ° | 0 interese netto 
depuneri pe timp mai îndelungat, iar după depuneri de durată mai scurtă de trei luni dă 4°|0-
x^=^z=^z Dare de venit după capitalele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5000 Cor. se pot ridica şi se plătesc fără abzicere. 
Depuneri şi ridicări se pot face pe calea poştală şi se expedează franco. 
Escomfează cambii cu 6° , 8% interese. 
Tot asemenea acordă şi c r e d i t e h i p o t e c a r i ş i de l o m b a r d în modul cel mai culant. 
DIRECŢIUNEA INSTITUTULUI. 
I 
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GROSZ NAGY FERERCZ 
farmacie şi laborator 
I d e art icole c o s m e t i c e 
[ d E B R E C Z E N , colţul străzii Şaş 
RECOMANDĂ CELE MAI RENUMITE MEDICAMENTE ALE SALE. 
132 de ani cu bun renume П 
1
 F-Ka/tfasegr P o m a d ă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi; 
p o m ă d a H a j d u s á & , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea musté­
ig ţelor, pregătită din materie neunsuroase. E f e c t u l 
* s e v e d e f o a r t e i u t e ş i c u s i g u r a n ţ ă . Scutit ргів 
Í lege . U n borcan 5 0 f i i . Prin postă se trimit mima! 
/ 3 borcane cu 2'15 C o r . Pe lângă rambursa gratuit. 
M o i m u l ţ i d e o m i e d e m e d i c i r e n u m i ţ i re­
c o m a n d ă ş i c o m a n d ă p a c i e n ţ i l o r lo i 
Balzamul regesc 
contra podagre i şi a reumei, 
r e c u n o s c u t m a i b u n m e d i c a m e n t d e î n ­
t r e a g a l u m e . 
O s t i c l ă 2 c o r . In provincie 2 cor. 50 iii. 3 s t i c l e 6 c o r . 6 5 fii . pt 
ângă rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne. 
VÉDJEGY. 
CREMA FÄY. 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
Crema Fáy 
redă feţei o culoart 
O cutie 1 c o r . 
O mare bucurie poate fi pentru dame, că ain in 
ventât un medicament, u n i c u i , ce nu-i stricăcios 
pentru pielea feţei. 
Ştiind Ecă toate alifiile de pân'acum pentru înfrumşeţarea feţei suni 
siricăcioasă, după multă străduinţă mi-a succes, se inventez un medica 
m e n t ^ n e s t r i c ă c i o s . Nu conţine m e r c u r i u , prin urmare: 
e unica nestricăcioasă contra p i s t r u i l o r , jubr l -
ţ i l o r şi a l t e b o a l e d e p i e l e , 
dealătură ori ce b e ş i c ă t u r ă , p e c i u g i n i şi oii 
ce p a t ă . 
face să dispară sbârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici p l u m b nici mercurul", şi astfel 
nu e siricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e In formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un 
soare şi suplimeşte bine poudra. 
Un borcan de CREMA FÁY 1 c o r . Săpunul Crema Fáy, regele să­
punurilor de toaletă: 1 c o r . 9-tt rf tw«4 C £ n întrebuinţată cu crema cu toi 
I НВГН rejf frumoasă, purpurie. ~
Pentru sulemenirea feţei Z ^ J t ^ X 
şi r o ş i e î n c h i s nrul 18, deci la comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
se observa însă. — Uu borcan 4 c o r . — — — — — — — — — — 
J V я « . J o + r i f i C e l m a i b u n m e < l i c a m e n t P e n t r u delaturarea a AUă üe PISILUL pistruilor efect admirabil, căci îndată redă feţei 
•culoare curata, şi r.u-i stricăcios. Preţul unei sticle t c o r . 2 0 f i i . Săpun 
de fiară pentru aceasta apă 8 0 f i l e r i . — — — — — ^ — — 
în culori 
) l o n d , 
brunet şl negru. Efect ia moment. O singură vopsire e îndeajuns, ca pa­
rai sau mustaţa o i u n ă să aibă cuioarea ce-o doreşte. Nu înăspreşte pâ 
rul. O s t i c l ă c u m e d i c a m e n t p e n t r u o r i ş i c e c u l o a r e 4 c o r . , ce 
e de ajuns pe un an întreg. — — — — — — — — — 
(Contra tusei şi 2 
astmei.) — Iarna în­
deosebi pe vremea, când~e noros mulţi sufăr dn t u s ă , r e s p i n a r e n e r e ­
g u l a t ă , a s t m ă , n ă d u ş e a t ă etc. Aceste boale îl istonesc pe om în uc 
grad, că de multeori abea poate să doarmă, asudă, are dureri de cap, 
spate. D e toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează P ică ­
tur i l e S e n e g a p e n t r u p i e p t . Preţul unei sticle 1 c o r . 4 0 f i i . — — 
este cel niai bun medicament pentru boale venerice 
atât la bărbaţi cât şi la femei. In o s ă p t ă m â n ă 
d e p l i n ă î n s ă n ă t o ş a r e c h i a r ş i l a m o r b u r i l e v e c h i . Mare discreţie, 
pe din afară cu inseripţie »Coloniale?. Preţul unei sticle cu cele necesare 
ce ajunge se vindece pe femeie sau bărbat, 3 c o r . 5 0 f i i . - ^ — — -
unicul medicament în caz de neregularitate 
periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
de acest soi. I n c e a t ă d u r e r i l e , l a m o m e n t r e d ă s ă n ă t a t e a . — U n 
b o r c a n 2 c o r o a n e . — — — — — — — — — 
a l u i N A G Y . Frecând 
ginginele cu ele, du-
ncetează la moment. O sticlă 
Medicament pentru vopsirea părului ы 
Picturile Senega pentru piept. 
Blenorrhin 
Pilule Resanguin, 
Picături M a n e pentru dinţi 
rerile de dinţi provenite din ori ce cauză, 
7 0 d e fii. — — — — — 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGY FERENCZ 
D E B R E C Z E N . 
Comandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poşte 
în întreagă ţara. 
Fabrica lui 
Lica K. Alex îeTl t s 
pegătitor de haine preoţeşti 
M M ÚJVIDÉK H B 
Recomandă atelierul său asortat cu tot 
felul de recvizite şi haine preoţeşti de îm­
brăcat în vremea slujbei în 
biserică. 
P r e g ă t e ş t e tot felul de 
icoane sfinte legate foarte fru­
mos cu aur şi mătasă. Pregă- , 
teste steaguri, prapore, şi altele. 
Icoana mormântul lui Christos 
îl face foarte frumos. 
La cerere trimite catalog 
şi preţ-curant gratuit. 
Aruncă în foc guler i le şi manget i l e 
întrebuinţate şi cumpără numai cele făcute 
din ce în privinţa calităţii 
I şi a cruţării sunt in­
dispensabile pentru fiecare domn. In toată 
vremea mare asortiment de modele de ră­
măşiţe din celuloid albe şi colorate, — şi 
cataloage trimit gratuit. — Cu stimă : 
L a u r i t z F e r e n c z 
pregătitor de gulere şi mangete din celuloid 
Timişoara-Jozefin, strada Csillag nrul 17. 
Jfj. 5z$H* Ferencz 
întreprindere de ţiglărie şi placă. 
Szeged, Petőfi Sándor-sugár-ut 83. 
Aduc ca onoare la cunoştinţa on. public 
şi a proprietarilor de casă, că în Petőfi 
Sándor-sugár-ut nr 38, am deschis 
CANCELARIE : 
de întreprindere de ţiglărie. 
Toate lucrările de branşa aceasta : aco­
perirea caselor noi, reparaţii cu alt ma­
terial, reparaţiile acoperişelor stricate, le 
executăm punctual. 
Cea mai mare întreprindere de 
felnl acesta pe Alföld. 
Planuri, oferte şi modele, la dorinţă se 
trimit gratuit. 
Çu stimă ! 
tfj. Szó'Ke Ferencz, ittUrprenor. 
Telefon 615. Telefon 615. 
„Laboratorie Cosmétique Matild э" 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 Klgr- cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
sánka, еагѳ din tubercu-
losă s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castlllio şi de 
siropul Hypophosphát 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
nai folositor e decât ori şi ce altele siru-
pul d e brad Cas-
tilHo. Alină tusa,În­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,!ncetează scui-
părea de sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemici , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror Ie slăbesc pu­
terile Ia nn lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul, slabilor cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
H Y P O P H O S P H . C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát 
Vă rog a-mi mai trimite o sticlă sirup /de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Midău-Lazur, u p. Drăg-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát , recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conşt i inţa liniştita med icamente l e D-
voastre. — D z e u să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru b ine l e o m e n i m e i etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
• • • • » • • • • • » • • • • • • • • • • » • • » • • • » • • • 
IFără mercuriu şi plumb! Nestricăcios! 
D o a m n e l o r ! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delă-
turi pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
GR EM A- í j r i m T T T l 1 c o r o a n ă . ALIFIA- M h III ! ! ! ! 1 cor. 6 0 f. SĂPUNUL fin I I l l l l 8 0 fileri. PUDRA i f i n 1 l l J J J í c o r o a n ă . 
Dacă nu fo loseşte , preţul s e retrimite I 
M u m a i m o p p o n e i i I 
Pravul d e porci •>«•;« lese şi sprüwit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi d e boa la 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că ce l e scrisă 
nu formează 
rec lamă, m ă 
îndătoresc s e 
d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort ,da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit . — O 
cutie 2 c o r o a n e . 
S i e c a p ă t ă 
la farmacistul KUN ISTVÁN 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
^Laboratoire c o s m é t i q u e MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
C o r e s p o n d e n ţ ă d i n R o m â n i a s e r e c e r e î n l i m b a f r a n 
c e z ă s a u g e r m a n ă . 
O P U R Ï ş i B R O Ş U R I Se recomandă 
a executa următoare/e: 
F O I P E R I O D I C E 
I n v i t ă r i 
— 
BILETE D E L O G O D N A 
d o p î d o i l a ^ S ţ i IB c o l o r i 
BILANŢURI 
A N U N T U R Ï F U K E B R A L E 
PROGRAME 
® Töt felii ІІ IttM&rt tipOMftfiCa « J BILETE DE CUNUNIE 
« \ ? | a t i n g é i s a r e d e a c e a s t a branşă 
.*r*Ä" d n p * {» ţi ta tolen 
— 
ADRESE 
BILETE DE ÎNTRĂ RE 
«fit Vtww m№*4PuM 
T R I B U N A c i 
S*REŢ-CURENTURJ 
NOTE 
Ф A R A D Ф 
Str. Deák Ferencz nr. 20 CĂRŢI DE VISITA diferite format* 
m i m V L I B E L E 1 • Diferite tipărituri pentru băncii o | P L I C U R I 5 
CIRCULARE " 1 1 
Comandele primite si efectnese prompt şi conştiincios. 
MENU 
CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
У" C Â R Ţ Î î n C 0 M I S I Ï Ï H Ï Preţuri moderate/ E D I T U R Ă P R O P R I E 
s a s 
Nr. 1 3 3 — 1907 „ T R I B U N A" Pag. I l ; 
C I M B A L E 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut lifereazà pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de ins trumente muz ica l e 
Ini 
V A R G A A R P A D 
M A K Û 
(Lădifa de postă nr. 31) 
P r e ţ c u r e n t m a r e ş i i l u ; - s t i-;t,t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
•li 
3 еіъ <ж> віъ вкд eia <wo &ко e i s © * о ©ІЭ віъ еіо e i s cw9 <ж> e*o (Ж> еір e w j сгл окр оір екй <Ж> с 
S T M a 
LO'OLOLOÏNLOIOLÔLMOÎÔLRTLRT 
Cel mai bogat magazin pe câmpie 
pentru ins trumente muzica le e a lu 
pregătitor de instrumente muzicale 
SZEGED, Strada Kárász nr. 7, 
Unde se pot căpăta pe lângă preţurile cele mai moderate 
cele mai bune V I O L I N C , C E L O , ^ U R C L U N C , B R A C I 
(violina secund) şi S T R U N E şi mai 
departe C L A R I N E T E , H A R m O -
N I C E . 
Reparări se efeptuesc artistic şi în 
modul cel mai grabnic posibil. 
Tr imi tem gratuit cataloage ilustrate 
în L I M B A M A G H I A R Ă şi G E R ­
M A N A . 
Щ Liferantul de lumini de ceară a diecezei catolice din com. Bihor şi Silâgy. 
suferinzii de respirare grea cari nu pot durmi şi să se 
culce, căci se înăduşe, cine nu poate să se urce pe scări 
sau munţi, căci le stă respiraţia, cari sufăr de batere de 
inimă, abea putând suferi căldura, pentru aceia adevă­
rata mântuire vine delà p r a f u l A s t m a pregătit de 
dr. N é m e t h y. La comandă se recere şi etatea. 
Un borcan 5 cor. La b o a l e învechi te , borcan duplu 9 cor. 
Se poate căpăta numai în farmacia 
H u l l a S á n d o r 
Mlóttmexiivásúrhely. 
5 áfa с іэ еЛэ e i s №5 ăfb едэ сда елз о-Тэ е 
1" 
ÎNTEMEIAT LA 1835. i 
Frölich Jozseí pregătitor de lumini de ceară 
NAGYVÁRAD. 
Recomandăm în binevoitoarea a onor. public, 
fabricaţianile sale d e lumini de ceară, lu­
mini de cea"ă d e I-a calitate bucata 4*80 Cor. H-a calitate 
4 Cor. IH-a calitate 3 Cor. — Tot felul d e lumini mai mici, 
albe, ga lb ine sau co lorate . — Lumini de ceară pentru cu­
nunie , a l b e şi f r u m o s aurite purechea delà 5 Cor. până la 
100 Cor. — Cea mai fină tămâie din Egipet, prima 2*40 Cor. 
secunda 1*80 Cor. tertia 1 Cor. — Cel mai fin olea destilat de 
flori în cano de tinichea îndeosebi pentru biserici. Klgr. 9 6 fii. 
— Recomand lumin i l e m e l e pentru altar, pregătite din ste-
ariu curat, ce nu picură şi nu curg. Şi cea mai bagatelă comandă 
o esecut prompt, pachetare nu se compută şi delà 5 Klgr. în sus 
expediţia e francată. 
> 
s 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
Preţuri solide şi fixe. 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc In atelieriul mea injeetoare 
practice, de sistem propriu, contra peronosperii. Ţin totdeauna In maga­
zinul meu cantitate mai mare de injeetoare, ca să pot satisface momentan 
comande mai mari. Afară de aceea am tn magazin tot feul do vase de casă 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. Trimet franco pre­
ţuri curonte ilustritate. 
MILAN T. lOVANOVICI, căldărar 
UJVTDEK, strada iázár nr. l i . 
Telefon 25—37. Fondat la 1846. 
P 0 Z [1G G II J B următor ILIN FERENC 
B u d a p e s t a , 
VI,, L e h e l - u t c z a Nr. 8 
A T Â T A V A T 
Mare fabrică 
de instrumente 
muzicale 
d e suf la t , 
turnatorie de clo­
pote şi metale, 
f aurărie 
şi adj ustărie 
de clopote 
cu brevet. 
• A V A T A V A 
Catalog şi preliminar de spese trimiie franco. 
NEMESEK ÏINCZE Szeged Valéria-Oold-
schmiedt) 
A [ t % i í r t & 4 & cele mai bine 
sosit M l I U I б І С fabricate. 
Mă rog a-mi visita depositul, este 
isvorul cel mai bun de cumpărat în 
părţile constitutive şi £umi, email lu­
ciu şi niclaturâ cu preţ moderat, ma­
şini de CUSttt S IN ER şi maşini pentru măiestri. In 
atelierul meu mechanic fac tot felul de articli de branşa 
aceasta şi anume : puşti, maşini grăitoare, maşini de 
brodat, ustensilii artistice pentru ingineri şi medici, lucruri 
de arthopedie şi de technica electrică, telegrafuri de casă 
şi orice fel de transformări. 
« S E P O T C E R E Ş I S O L V I R I Î N R A T E . 
Miere şi ciară «a lb ină cumpăr pe lângă preţurile ce le mai mari. 
12 >T R I B ü N A t Nr. 133. 1907 
Eu am fost urâta ! 
Î O fată româr ă de tot frumoasă povesteşte, care altcum avea o în- , făţoşare plăcută, numai pielea feţei ii era necurată, plină de spuzături, X 
Ф bureţi, pete de ficat, buburuze, cea ce era aşa de respingător, încât * 
Jse simţea nefericită. 
> A făcut probe cu tot felul de leacuri de înfrumseţare ; e drept, că 
petele, bureţii deveniră întrucâtva mai palizi, dar n'au trecut de tot şi ', 
; pe lângă acea a şi plătit amarnic probele aceste, pentrucă faţa îi de- ; 
î 
• 
• 
• 
: 
• venise gălburie, începuseră a o dorea 
* n a u şi i s'au ivit alte multe năcazuri 
• cetat cu probele, dar atunci i 
dinţii şi capul, urechile îi su-
Se înţelege de sine, că a în-
îvit de nou trate necurăţeniile 
> feţei, încât ear a fost acolo unde a început. • 
I Era aproape să dispereze. Insă ce vrea bunul Dumnezeu, în cale se z 
I întâlneşte cu o fată de tot frumoasă, care îi gr?î; şi a recunoscut-o, că • 
i e prietină vechie de a ei, pe care n'a văzut-o, de trei ani, dar pentru • 
Jacea n'a cunoscut-o, pentrucă atunci era cu mult mai urâtă decât ea. * 
începu 
la fată. 
a o • Caşi cum i-ar fi căzut o peatră de pe inimă. Deloc 
• întreba, eă prin ce a devenit atât de frumoasă ca roza 
Prietena i-a răspuns : „Draga mea, am încercat de toate, dar pen 
Jtru-acea coloarea frumoasă a feţei am să o mulţămesc numai CRE- Ф 
-MEI I B O L Y K A (viorea) a lui 'BALLA. Am văzut între anunţuri % 
Í atât de des crema aceasta deosebii de odorată, fără unsoare şi pe % 
[deplin fără stricăciune, încât am încercat, dar mi-am propus, că daca т 
-acesta nu-mi va folosi, nu voi mai încerca nimica. Şi eată, ce efect ! • 
! Şi tu vei fi aşa, dacă o vei folosi-o timp mai îndelungat". % 
; Şi-a şi comandat deloc 4 borcane de Cremă v iorea veritabilă a l u i * 
• Balla, 2 sticle de apă viorea veritab. şi 2 buc.de săpun viorea alui Balla. <*> 
; Deja după câteva zile a observat o înbunătăţire, petele uricioase de- % 
; veniră mai palide, se răriră, şi după o folosinţă de mai multe săptă- J 
Imani au dispărut; devenisă atât de frumoasă,încât acum o poate spune « 
[cu drept: „Eu am fost urâtă !" Ear de atunci recomandă cu toată căi- % 
;dura crema aceasta prietinelor dânsei, dacă ceva necurăţenie li ară- • 
Iţeşte faţa şi dacă vor, să aibă coloare vie de tot frumoasă şi să o • 
[păstreze pentru tot de-a-una. % 
; De folosit sunt : Crema veritabilă Viorea alui Balla, apă de spă- • 
• lat Viorea alui Balla, pudra de dame Viorea alui Balla, preţul f i e - • 
2 căreia este câte 1 coroană. Preţul săpunului Viorea a lui Balla e 60 fii. $ 
" •De vândut înpreunà cu avizul de folosinţă exclusiv numai în farmacia • 
lui Balla Sandorîn H-M-VásárheIy,Kossuth-tér 3 şi nicăiri într'alt loc • 
Eă băgăm seamă la numele . V i o r e a * (Ibolyka)! care este scutit de lege. % 
Pe lângă trimiterea anticipativă a sumei de 3 cor. 60 fll, se trimite franco 1 ţ 
borcan de Cremă, 1 sticlă mare de apă de spălat, 1 bucată de săpun. • 
Nici la o familie nu-i iertai 
să lipsească àramophotml! 
Preţuri foarte ie f t ine! Phonografu l lui Edison delà 5 fl- în sui 
G r a m o p h o n cu plăci delà 9 fl. în sus. Automate pentru ospătari 
delà 35 îl. In sus. Suluri plăci duple 
mare asortiment. Noutăţi Gramaphon 
surui tor! Ilustrate cu cântece şi note, 
bucata 20 cr. Catalog ilustrat despre Pho­
nograph, Gramophon şi Automate se tri­
mite gratuit şi scutită de timbru. Primesc 
tot felul d e plăci întrebuinţate sau le 
s c h i m b după plac. Cel mai ieftin isvor de 
adjustare pe acest teren în întreaga ungaria. 
t T ó t h J ó z s e f , 
c o m e r c i a n t d e g i - a m o p h o n e 
Szeged, str. Könyök nr. 3 . 
Corespondenţă în or ice limbi 
Noui plăci româneşt i ! 
vi ţi 11 venit, mare circulaţie Ï T | 
Nu este un cadou mai frumos decât un g r a m o p h o n . 
am • 
Unica farM orientala le w 
nestrieăcioasă în coloare 
blondă, neagră şi brunetă. 
Unica alifie de forbă pentru pár nestrieăcioasă, 
ne întrecută, pregătită din substanţe naturale de plante, 
care dă părului o coloare naturală si nimeni nu poate 
presupune, că părul e fărbuit. Mii şi mii de succese 
dovedite. — Alifie de un efect admirabil de Arabie. 
Folosinţa-i este uşoară. 
O sticlă pentru bărbaţi 6 cor. 
O „ „ dame 10 „ 
Se află în orice coloare după plac. La flecare 
sticlă se alătură un avis de folosinţă. Părul astfel 
colorat se poate spăla şi cu leşie fără să-şi peardă 
coloarea. 
P O T E S T A S . 
Ecstras de urzică. Garantat pe cale legală Nr. 15688 . 
Faceţi încercare numai cu o sticlă şi vă veţi convinge 
că are un efect neîntrecut, nu vor mai fi s lăbic iuni 
de forţă visilă, răceală, gută, reumă ş. a. alină 
imediat ori ce durere. — Preţul unei sticle 2"40 cor., 
3 sticle porto franco 7*20 cor. 
La comande să ve provocaţi la ziarul „Tr ibuna" . 
Deposit general: 
Drogheria „Rákócz i" 
Budapest, VIII., József-körut 32. Tr 
D u l a p u r i de g h i a f ă 
pentru 
restauratori, măce­
lari şi particulari 
cu o întocmire practică şi în ediţie de 
gust, se poate procura cu preţuri mo­
derate. 
Cataloguri gratuit ZZZZZ 
Fabrica de dulapuri de 
ghiaţă a lui 
WIESEL ADOLF 
Budapest, VI., Váczi-körut 47. 
- I 
In atenţiunea celor cari zidesc! 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din LTADIIAI -u t 22 (telefon 3 9 3 ) şi în cance­
laria mea de architectură (telefon şi pentru comitat 2 6 4 ) 
se pot procura şi căpăta 
• G • _ E ( c ă r ă m i z i ) 
calitatea cea mai bună AVSE Î11 CUPTORUL M E U D E 
C U R Â N D Z I D I T , tot aşa T R E I A S T E pentru tovane în 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit.
 C u s t i m à . 
Erobszt JVf ihâly 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferd inand Nr. I-a. ÎP, 
i I 
Ш 
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